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BIJLAGEN 
1. DOEL VAN HET VT-RKEERSONDERZOEK 
In het kader van een door het ICW verricht onderzoek naar de onder-
houdskosten van plattelandswegen, waarvan in nota 633 (DE WAARD,:. 1971) 
uitvoerig verslag is gedaan, zijn verkeerswaarnemingen verricht ten-
einde geïnformeerd te geraken over intensiteiten en samenstellingen 
van het verkeer op de bij die studie betrokken wegen. 
De gehouden verkeerstellingen dienden een tweeledig doel: 
a. het verzamelen van cijfermateriaal over de verkeersintensiteiten, 
teneinde na te kunnen gaan in hoeverre de capaciteit van de beschouw-
de wegen wordt onder- of overschreden; 
b. het met behulp van het onder 'a' vermelde cijfermateriaal opsporen 
van relaties tussen verkeersbelasting enerzijds en niveau van de on-
derhoudskosten, gedrag van de wegconstructie, frequentie van berm-
reparaties, en dergelijke anderzijds. 
Om inzicht te krijgen in het kwantitatieve aandeel van het agra-
rische verkeer in de totale verkeersproduktie op plattelandswegen zijn 
op 24 telpunten enquêtes gehouden, die onder andere informaties over 
ritmotieven verschaffen. 
Deze nota beoogt in extenso het cijfermateriaal te presenteren. De 
presentatie is uitgevoerd i,n de geest van recente jaarrapporten van 
verkeerswaarnemingen door verschillende provinciale waterstaatsdiensten. 
2. UITVOERING VAN DE TELLINGEN 
2 . 1 . S i t u e r i n g v a n d e t e l p u n t e n 
In 19 beheersgebieden van wegonderhoudsplichtige instanties zijn op 
de bij het kostenonderzoek betrokken plattelandswegen verkeerstellingen 
gehouden. Op elke weg is 1 telpunt gelegen. De wegen zijn: 
Gemeenten Kamerik, Kockengen en Zegveld: 
Oil - Mij zij de-Noord: van Kanisbrug tot de Kwakel 
012 - Mij zijde-Zuid : van Kamerik tot Kanisbrug 
013 - Oortjespad 
014 - Verlengde Teckopseweg te Kockengen 
015 - Dwarsweg te Zegveld 
Het Ambacht in Westfriesland, genaamd De Vier Noorder Koggen: 
021 - Heemraad Witweg, van Oostwoud naar Hauwert 
022 - Groote Zomerdijk; Wognum 
023 - Lutkedijk; Spanbroek 
024 -Veekenweg-West: van Sijbekarspel naar De Weere 
025 - Veekenweg-Oost: van De Weere naar Abbekerk 
Waterschap Het Vrije van Sluis: 
031 - Langeweg, Elisabethpolder 
032 - Dwarsweg in de Zachariaspolder 
033 - Groeneweg te Schoondijke 
034 - Langeweg te Breskens 
035 - Sint Jan's dijk, Nieuwvliet 
036 - Bewester Eedestraat 
Waterschap Polder Mastenbroek: 
041 - Milligersteeg 
042 - Breesteeg 
043 - Nieuwe Wetering-Oostzijde 
044 - Nieuwe Wetering-Westzijde 
Gemeente Ommen: 
051 - Marsmanweg; Vinkenbuurt 
052 - Berkendijk; Lerne1erveld 
053 - Dalmsholterdijk 
054 - Zelhorstweg-Oude Zwolseweg; Vinkenbuurt 
055 - Dalmsholterweg (klinkergedeelte) 
056 - Arriërveldsweg (tussen Coevorderweg en Ommerkanaal) 
Waterschap De Nederwaard: 
061 - Bleskensgraafsesteeg/Wijngaardensesteeg; Steeg 2-A 
062 - Sliedrechtsesteeg; Steeg 2-B 
063 - Wijngaardensedijk - dijk 6 
Waterschap De Overwaard: 
071 - Graaflandseweg; van Nieuwpoort naar Groot Ammers 
072 - Hoogbloklandseweg - Noorddeel 
073 - Hoogbloklandseweg - Zuiddeel 
074 - Groeneweg; van Hoogbloklandseweg tot Hoornaar 
Gemeente Gulpen; 
081 - Ingberweg - De Wijnweg 
,082 - Gulperstraat - Gulperweg - Smidsbergweg 
083 - Groenendaalsbergweg 
084 - Breede Hoolstraat, Reijmerstok 
085 - Haagstraat, Reijmerstok 
Gemeente Voerendaal: 
091 - Karstraat 
092 - Kruishofweg; van Kruishoeve tot Vrakkelbergerweg 
093 - Winthagerweg 
Waterschap Wegschap Walcheren: 
101 - Schroeweg; weg 60 
102 - Koksweg, Koudekerke; weg 170 
103 - Veldersweg/Kluithoekweg; weg 234 
104 - Paulusweg - Asfaltgedeelte; weg 4 
105 - Paulusweg - Klinkergedeelte; weg 217 
106 - Krommeweg - Asfaltgedeelte; weg 82 
107 - Bieweg, onder Veere; weg 25 
108 - Oude Kleverskerkseweg/Oude Veerseweg; weg 100 
Polder Nieuw Bonaventura: 
111 - Eerste Kruisweg (heet Schaweg te Mookhoek) 
112 - Kromme Elleboogseweg of Achterste Kruisweg, tot Smidsweg 
113 - Boendersweg (vanaf weg Strijén - Maasdam tot Ie Kruisweg) 
Polder Het Oudeland van Strijen: 
121 - Molenweg - Oost 
122 - Molenweg - West; van piloon 38 tot pilöoni45 
123 - Waleweg 
124 - Bovenweg; van Oudelandsche dijk tot knik Zandweg 
Waterschap De Monden: 
131 - Dreef, Noorder dwarsplaatsen Eerste Valthermond 
132 - Valthermusselweg 
133 - Noorderdiep; Nieuw Buinen 
134 - 2/3-weg - Noorderdwarsplaatsen; Nieuw Buinen 
135 - 24e laan - Nieuw Buinen 
Gemeente Borger: 
141 - Fleermaatsweg; Westdorp 
142•-• Hornse dijk; Buinen 
143 - Lemenweg; Drouwen 
144 - Molenplaatsweg - Kerkweg; van Borger naar Drouwen 
Gemeente Zelhem: 
151 - Broekstraat; Wassinkbrink 
152 - Tulnersweg; tussen Halle en Zieuwent (door het Vildersveen) 
153 - Wisselinkweg; Boeijink 
Wegschap Mariënwaerd: 
161 - Notendijk - Tweede Dreef - Appeldijk 
162 - Biersteeg - Notendreef 
163 - Dwarssteeg 
164 - Sint Janssteeg 
Polderdistrict Tielerwaard: 
171 - Eerste Tieflaarsestraat - Blankerseweg; Polder Neerijnen 
172 - Diepertsestraat; Neerijnen - Est 
173 - Geerestraat; Heesselt 
174 - Paasweg; Varik 
175 - Weiweg; Opijnen - Varik 
Gemeente Deurne: 
181 - Bruggenseweg 
182 - Waterstraat - Belgerseweg; Vlierden 
183 - Leegveld (voorheen Siberiiweg; in de Peel) 
184 - Paardenkopweg - Nachtegaalweg 
Waterschap De Zuidplaspolder in Schielahd: 
191 - Tweede Tochtweg - Bierhoogtweg (alleen westelijk E 36) 
192 - Zesde Tochtweg (tussen Onderweg en Piasweg) 
193 - Zuidelijke Dwarsweg 
In bijlage A zijn de wegen met dei plaats van de telpunten aangege-
ven op schaal 1:50 000. Naast het nummer van de weg is bij elk telpunt 
de berekende jaaretmaalgemiddelde verkeersintensiteit (JEG) vermeld in 
aantallen voertuigen. 
2.2. M e t h o d e v a n w a a r n e m i n g 
Op elke weg werden in 3 seizoenen verkeerstellingen verricht: 
1 telperiode in het voorjaar (= maart, april, mei), 1 telperiode in de 
zomer (= juni, juli, augustus) en 1 telperiode in het najaar 
(*» september, oktober, november). Binnen elke periode van mechanische 
registratie viel een dag waarop het verkeer visueel werd waargenomen. 
Gezien de aard van het onderzoek werden uitsluitend op werkdagen 
(1 maal op dinsdag, 1 maal op woensdag en 1 maal op donderdag) waarne-
mingen verricht. 
Doel van de mechanische verkeersregistraties is het vaststellen 
van het verloop van de etmaalintensiteit van het verkeer over een aan-
eengesloten periode van een maand. Eveneens dienen deze registraties 
ter bepaling van de representativiteit van de dag, waarop de visuele 
waarneming plaats vond. 
Gedurende ongeveer 4 weken is dagelijks de stand van langs de weg 
geplaatste Elmeg-verkeerstellers opgenomen. Deze tellers kunnen worden 
afgesteld op het registreren van een impuls van de gewenste sterkte. 
Fietsers en bromfietsers zijn aldus niet geregistreerd, omdat deze 
categorieën verkeersdeelnemers voor het onderhoudskostenvraagstuk niet 
relevant worden geacht. 
Gezien het uiteindelijke doel, waarvoor de cijfers in verband met 
het kostenonderzoek moeten dienen, werd het voldoende geacht om 1 maal 
per etmaal de tellers af te lezen. Dit geschiedde 's ochtends om 
07.00 uur, alle dagen op dezelfde tijd. Was dit laatste niet het geval, 
dan werden de waarnemingen op de afwijkende tijden gecorrigeerd. 
Het doel van de uitgevoerde visuele verkeerswaarnemingen is drie-
ledig: 
- méten van de verkeersintensiteit en het bepalen van de verkeerssamen-
stelling; 
- registratie van de verkeersdeelnemers naar rijrichting; 
- vaststellen van het gedrag van de pneumo-elektrische telapparatuur, 
i.e. het bepalen van tellerfout en assencoëfficiënt. 
In elke periode van mechanische verkeersregistratie is gedurende 
een half etmaal (07.00 tot 19.00 uur) op een werkdag alle verkeer 
visueel waargenomen. Het vaker dan 1 maal per periode visueel waarnemen 
is achterwege gelaten in verband met de daaraan verbonden financiële 
en organisatorische aspecten. 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de perioden van mechanische 
registratie van het verkeer. Tevens zijn de data vermeld, waarop de 
visuele waarnemingen zijn verricht. 
Tabel I. Overzicht per telpunt van de perioden van mechanische registratie van het 
verkeer en van de data, waarop visueel werd waargenomen 
Weg 
011 
012 
013 
014 
015 
021 
022 
023 
Seizoen 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorj aar 
zomer 
naj aar 
najaar 
voorj aar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
Telperiode 
5/ 5-31/ 5'67 
1/ 6- 3/ 7'67 
10/10- 9/1T67 
5/ 5- 2/ 6'67 
3/ 6- 2/ 7'67 
20/11-23/12*68 
6/ 5- 2/ 6»67 
3/ 6- 1/ 7'67 
10/10- 8/11'67 
15/11-23/12*68 
7/ 5- 2/ 6'67 
3/ 6- 1/ 7'67 
20/ll-23/l2'68 
6/ 5- 2/ 6'67 
3/ 6- 2/ 7'67 
10/10-10/11'67 
6/ 4- 7/ 5'68 
4/ 7- 1/ 8'67 
5/10- 3/11'67 
5/ 4- 7/ 5'68 
4/ 7- 1/ 8'67 
5/10- 3/1T67 
5/ 4- 7/ 5'68 
4/7- 1/ 8'67 
5/10- 3/11'67 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
30/ 5 
29/ 6 
25/10 
30/ 5 
29/ 6 
20/11 
30/ 5 
29/ 6 
25/10 
20/11 
30/ 5 
29/ 6 
20/11 
30/ 5 
29/ 6 
25/10 
25/4 
25/ 7 
18/10 
25/ 4 
25/ 7 
18/10 
25/ 4 
25/7 
18/10 
Type dag 
di 
do 
XXX " 
WO 
di 
do 
WO 
di 
do 
WO 
WO 
di 
do 
WO 
di 
do 
WO 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
Repre-
sentatie 
:3 " — 
105 
107 
95 
107 
100 
102 
117 
102 
109 
99 
97 
108 
98 
94 
119 
94 
93 
102 
101 
105 
107 
116 
100 
95 
Steekproe 
groottexx 
80 
75 
73 
68 
82 
74 
65 
74 
80 
71 
64 
67 
71 
80 
81 
76 
77 
80 
78 
78 
86 
58 
69 
64 
Opmerk:, ar^n 
incl.Pinks teren 
incl.Pinks teren 
incl.Pinksteren 
incl.Pinksteren 
incl.Pinks teren 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen •"• 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
x Hieronder wordt verstaan de verkeersintensiteit gedurende het etmaal, waarin de 
visuele waarneming viel, uitgedrukt in procenten van het SWEG 
xx Hieronder wordt verstaan de verkeersintensiteit over de periode van visuele 
waarneming (07.00 tot 19.00 uur; half etmaal), uitgedrukt in procenten van de 
intensiteit gedurende het hele etmaal, waarin de visuele waarneming viel 
xxxVan deze telperiode is de r^chanische telling mislukt. De visuele telling is wel 
opgenomen in Bijlage B, maar is niet verwerkt in Bijlage C 
Vervolg tabel 1 
Weg Seizoen Telperiode 
Pattim 
visuele 
waar-
neming 
Type dag 
Repre-
sentatie 
getal* 
Steekproef _-, , . r
 -- Opmerkingen 
groottexx r 
024 
025 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
041 
042 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorjiaac 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voor j aar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorj aar 
zomer 
najaar 
voorj aar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
zomer 
voorjaar 
zomer 
aaja&r 
5/ 4- 7/ 5'68 
4/ 7- Hl 8'67 
5/10- 3/11'67 
5/ 4- 7/ 5'68 
4/ 7-1/ 8*67 
5/10- 3/1T67 
12/ 5- 8/ 6*67 
9/ 6- 9/ 7*67 
14/10-11/11*67 
12/ 5- 8/ 6'67 
9/ 6-97 7'67 
14/10-14/11*67 
12/ 5-8/ 6*67 
9/ 6-9/ 7'67 
14/10-14/1 T67 
22/ 4-19/ 5'67 
11/ 6- 9/ 7'67 
14/10-29/10*67 
12/ - 8/ 6'69 
9/ 6- 9/ 7'67 
14/10-14/1P67 
12/ 5- 8/ 6'67 
9/ 6- 9/ 7*67 
14/10-14/11*67 
6/ 4-10/ 5'68 
15/ 7-14/ 8'67 
31/ 7-11/9 '68 
6/ 4-10/ 5'68 
15/ 7-14/ 8'67 
13/ 9-'2/l0'68 
25/ 4 
25/ 7 
18/10 
25/ 4 
25/ 7 
18/10 
23/ 5 
6/ 7 
18/10 
23/ 5 
6/ 7 
18/10 
23/ 5 
6/ 7 
18/10 
7/ 5 
6/ 7 
18/10 
23/ 5 
6/ 7 
18/10 
23/ 5 
6/ 7 
18/10 
23/ 4 
26/ 7 
28/10 
23/ 4 
26/ 7 
267 9 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
di 
do 
iio 
di 
do 
WO 
di 
do 
WO 
di 
do 
WO 
di 
do 
WO 
di 
do 
"WO 
di 
XXX 
wo 
WO 
WÖ 
dó 
114 
108 
93 
103 
107 
93 
131 
150 
106 
94 
130 
121 
95 
115 
100 
66 
158 
94 
89 
Ï90 
83 
91 
106 
120 
129 
122 
115 
94 
95 
74 
73 
77 
75 
75 
78 
73 
75 
81 
75 
72 
81 
93 
54 
64 
85 
72 
89 
85 
87 
80 
74 
79 
84 
87 
81 
85 
77 
82 
inc 1. Pasen •,•+ ,
 f 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incÏ.Pinksteren 
incl.Pinksteren 
incl.Pinksteren 
inci.Hemelv. dag 
incl.Pinksteren 
incl. Pinks ter eii 
incl. Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
x ) 
xx ) zie blz. 6 
xxx) 
Vervolg tabel 1 
Weg Seizoen Telperiode 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
Repre-
Type dag sentatie 
getal* 
Steekproef 
groottexx Opmerkingen 
043 voorjaar 6/ 4-10/ 5'68 23/ 4 di 
zomer 18/ 7-14/ 8'67 26/7 wo 
najaar 17/ 9-16/10*68 26/ 9 do 
78 
96 
130 
79 
75 
55 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
044 voorjaar 
zomer 
naj aar 
6/ 4-10/ 5'68 23/ 4 di 
15/ 7-14/ 8'67 26/ 7 wo 
13/ 9-14/10*68 26/ 9 do 
84 
90 
129 
87 
76 
53 
incl.Pasen .+ 
koninginnedag 
051 voorjaar 11/ 5-11/ 6'68 5/6 wo 
zomer 12/ 7-10/ 8'67 27/ 7 do 
najaar 13/ 9-16/10*68 1/10 di 
121 
117 
99 
68 
63 
73 
incl. Pinks teren .+ 
Hemelvaartsdag 
052 voorjaar 11/ 5-10/ 6'68 14/ 5 di 
zomer 12/ 7-10/ 8*67 27/ 7 do 
najaar 13/ 9-19/10*68 25/ 9 wo 
98 
125 
94 
57 
81 
72 
incl.Pinks teren,+ 
Heme1vaarts dag 
053 voorjaar 11/ 5-11/ 6'68 
zomer 12/ 7-10/ 8'67 
najaar 13/ 9-19/10'68 
14/ 5 
27/ 7 
25/ 9 
di 
do 
WO 
90 
99 
105 
70 
70 
71 
incl.Pinksteren,+ 
Hemelvaar ts dag 
054 voorjaar 11/5-11/6*68 5/6 wo 
zomer 12/ 7-10/ 8'67 27/ 7 do 
najaar 30/ 9-30/10*68 1/10 di 
95 
115 
116 
57 
77 
76 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
055 voorjaar 11/ 5-11/ 6'68 14/ 5 di 
zomer 18/ 7-10/ 8*67 27/ 7 do 
najaar 16/ 9-19/10*68 25/ 9 wo 
92 
91 
97 
80 
69 
69 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
056 voorjaar 11/ 5-11/ 6*68 5/6 wO 
zomer 12/ 7-10/ 8*67 27/ 7 do 
najaar 13/ 9-12/10*68 1/10 di 
99 
112 
118 
78 
68 
80 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
061 voorjaar 
zomer 
najaar 
8/ 5- 8/ 6*68 15/ 5 wo 
4/ 8-31/ 8*67 10/ 8 dó 
1/ 9- 4/10'67 26/ 9 di 
92 
108 
95 
78 
64 
81 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
062 voorjaar 
zomer 
na j aar 
8/ 5-11/ 6*68 15/ 5 wo 
4/ 8-31/ 8'67 10/ 8 do 
1/ 9- 4/l0'67 26/ 9 di 
116 
109 
100 
75 
73 
72 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
063 voorjaar 8/ 5-11/ 6*68 15/ 5 wo 
zomer 4/ 8-31/ 8*67 10/ 8 do 
najaar 1/ 9- 4/10*67 26/ 9 di 
109 
92 
99 
74 
74 
77 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaar t s dag 
* ) 
xx ) zie blz. 
xxx) 
8 
Vervolg t a b e l 1 
Datum
 R 
: t •. • ,. "171. *ïïlöï'^ SfcoßlcDTOß f 
Weg Seizoen Telperiode Type dag sentatie * m Opmerkingen 
°
 r
 waar- Jr &
 lX grootte** r e 
neming 8 
071 voorjaar 17/ 5-16/ 6*68 2l71 dï 102 76 incl.Pinksteren* 
zomer 9/ 8- 5/ 9*67 8/8 + 10/8 di+do*** 90 69 Hemelvaartsdag 
zomer 2/ 8-31/ 8'68 13/ 8 di 89 79 
najaar 6/ 9- 3/10*67 27/9 wo 100 72 
~072~ voorjaar" 8/~5-12/~6T68 " 30/ 5 dö 90 " 65~ " ïnclTPÏnksïeren ï 
zomer 4/ 8-31/ 8*67 8/8 di 80 72 Hemelvaartsdag 
najaar 1/ 9- 3/10*67 27/ 9 wo 98 92 
najaar 2/11-23/12*68 27/11 wo 72 104 
073 zomer 4/ 8-31/ 8'67 8/ 8 di 150 78 
najaar 1/ 9- 3/10*67 27/9 wo 118 92 
najaar 2/11-23/12*68 27/11 wo 100 73 
074 voorjaar 8/ 5-12/ 6'68 30/5 dö 107 72 ittcl.Pinksteren + 
zomer 4/ 8-31/ 8*67 8/8 di 98 68 Hemelvaartsdag 
najaar 1/ 9- 3/10*67 27/ 9 wo 104 83 
najaar 2/11-23/12*68 27/11 wo 91 75 
081 voorjaar 14/ 5-lÖ/~6*69 " 27/ 5 " " "dï lÖo" """'" W ' ^lTPÏnksïeren ï 
zomer 13/ 7-12/ 8*69 23/ 7 wo 92 82 Hemelvaartsdag 
082 voorjaar 14/ 5-10/~6~69 " 27/ 5 ~ " "dï 183~ " " " 28~ " «'pinksteren + 
zomer 12/ 7-11/ 8*69 23/7 wo 57 75 Hemelvaartsdag 
083 voorjaar 14/ 5-10/_6~69 ~ 27/5 " ~ "dï 38~ " " " 92* '• ïnclTPÏnksteren- ? • 
zomer 12/7-11/8*69 23/7 wo 83 71 Hemelvaartsdag 
084 voorjaar 14/ 5-18/ 5'69 28/ 5 wo3™31 
zomer 12/ 7-11/ 8*69 24/7 do 90 67 
najaar 26/ 9-25/10*69 2/10 do 87 69 
085 voorjaar 14/ 5-10/ 6*69 27/ 5 "dï " " ".133 " 47_ " ï^lTPinksïeren + 
zomer, 12/ 7-11/ 8*69 23/7 wo 84 67 Hemelvaartsdag 
najaar 2/10-25/l0'69 2/10 dö 108 82 , 
091 ^vootjaar 14/ 5-10/ 6*69 28/5 wö " 85 " " " 7o" " «êl.PÏnksïeren-+ 
- . z o m e r , 12/ 7-11/ 8*69 24/7 dö 169 63 Hemelvaartsdag 
najaar 25/ 9-2^ 7/10*69 30/ 9 ai*** 
092 voorjaar 14/ 5-10/ 6*69 28/5 "wö 82 " " " 6o" " ^ l T P i n k s * f ^ * 
zomer 12/ 7-1 j/ 8*69 24/7 dö 73 86 Hemelvaartsdag 
najaar 25/9-19/10*69 30/9 di 106 75 
x ) 
xx ) zie blz. 6 
xxx) 
Vervolg tabel 1 
Datum 
v i S HG X© Sfc©filcDlTO©f 
Weg Seizoen Telperiode Type dag sentatie *
 x y Opmerkingen r
 waar- }V 6 ^ , grootte3™ 
. getalx & 
neming ° 
093 voorjaar 14/ 5-10/ 6'69 28/5 wo 108 66 incl.Pinksteren + 
zomer 13/ 7-12/ 8*69 24/ 7 do 125 62 Hemelvaartsdag 
najaar 26/ 9-27/10'69 30/ 9 di 96 80 
10J voorjaar 8/ 5- 4/ 6'67 25/5 do 51 85 incl.Pinksteren 
zomer 5/ 6-31/ 6'67 28/ 6 wo 110 79 
najaar 14/ 9-12/10*68 24/ 9 di 136 96 
102 zomer 5/ 7- 4/ 8'67 2/ 8 wo 50 88 
najaar 13/ 9- 'l/l 1*69 16/10 do 95 83 
najaar 28/9-26/10*68 10/10 do 99 74 
103 zomer 5/ 7~ 4/ 8'67 3/ 8 do 75 86 
najaar 14/ 9-12/10*68 25/9 wo 144 87 
najaar 17/ 9- l/U'69 16/10 do 62 86 
104 zomer 15/ 8-16/ 9*69 20/ 8 wo*3™ 
najaar 17/ 9-16/10*67 26/ 9 di 142 100 
105 zomer 5/ 7- 9/ 8'67 8/ 8 di X X X 
najaar 22/10- 3/12' 20/11 wo 105 95 
najaar 17/ 9-1/11*69 16/10 do 70 86 
106 zomer 18/ 8-16/ 9'69 20/ 8 wo 100 90 
najaar 24/ 8-21/ 9'67 14/9 do 84 67 
107 voorjaar 8/ 5-10/ 6*67 18/ 5 do 100 95 incl.Pinksteren 
zomer 11/ 6-31/ 6*67 27/ 6 di. . 74 79 
najaar 22/10- 3/12*68 27/11 wp 94 91 
108 voorjaar 8/ 5- 4/ 6*67 23/ 5 di ,65 80 incl.Pinksteren 
. zomer. 5/ 6-31/ 6*67 29/6 do 86 100 
!.. ^ • mi c tn'i /-irr, or. / r , nr -.1- incl i Pinksteren •' + 
111 voorjaar 10/ 5-10/ 6*68 29/ 5 wo 106 75 „ , „ , 
zomer 15/ 8-11/ 9*67 15/ 8 di 129 • 82 Hemelvaartsdag 
najaar 12/ 9- 9/l0'67. 5/10 do 88 72 
112 voorjaar 10/ 5-10/ 6'68 29/5 wo 97 57 i n c ^ p i n k s t e " n + 
zomer 11/ 8- Tl 9*67 15/ 8 di ^ 82 ,78 Hemelvaartsdag 
najaar 8/ 9- 9/10*67 5/10 do 72 79 
113 voorjaar 10/ 5-10/ 6*68 29/5 wo 69~ " 84! incl.Pinksteren ï 
zomer 11/8-7/9*67 15/8 di 95 88; hemelvaartsdag 
najaar 8/ ?- 9/10*67 5/10 do 79 76 
s
 ) - . . ; : : • • : : - - . ' 
xx ) zie blz. 6 ._ 
xxx) 
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Vervolg tabel 1 
Weg, 
121 
122 
123 
124 
131 
''•-'.' ; . • ' • ; . 
132 
133 
134 
x ) 
Seizoen 
voorjaar 
zomer j 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
na j-a ar 
vöörjaä* 
zomer 
najaaif 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
voorjaar 
zömèr 
haj aar 
najaar 
voprjaar 
voorjaar 
zomer 
zomer 
najaar < 
najaar 
voorjaar 
•, voor j aar 
zomer 
zomer 
najaar 
najaar 
voorj aar 
voorjaar 
zomer 
zomer 
najaar 
naj aar 
xx ) zie blz. 6 
xxx) 
Telpèriode 
9/ 
il;/ 
8/ 
9/ 
11/ 
8/ 
9/ 
11/ 
8/ 
9/ 
11/ 
8/ 
7/ 
7/ 
7/ 
18/ 
29/ 
8/ 
11 
9/ 
1/ 
18/ 
29/ 
11 
8/ 
9/ 
11 
Ml 
29/ 
11 
8/ 
9/ 
11 
16/ 
29/ 
4- 9/ 5'68 
8- 7/ 9'67 
9- 9/10'67 
4-9/ 5'68 
8- 7/ 9'67 
9-9/10*67 
4- 9/ 5'68 
8- 11 -9*67 
9- 9/10'67 
4- 9/ 5'68 
8- 11 9'67 
9- 9/l0'67 
5- 3/ 6'69 
4- 9/ 5'70 
7- 4/ 8'70 
9-14/l0'69 
9-28/10'70 
4- 9/ 5'70 
5- 3/ 6'69 
7- 4/ 8'69 
7-5/ 8'70 
9-14/10'69 
9-28/l0'70 
5-3/ 6'69 
4- 2/ 5'70 
7- 5/ 8'69 
7- 4/ 8'70 
9-14/10'69 
9-27/10'70 
5- 3/ 6'69 
4- 6/ 5'70 
7- 6/ 8'69 
7- 4/ 8'70 
9-l4/l0'69 
9-27/10'70 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
1/ 5 
17/ 8 
3/10 
il 5 
17/ 8 
3/10 
1/ 5 
17/8 
3/10 
1/ 5 
17/ 8 
3/10 
14/ 5 
15/4 
30/ 7 
18/ 9 
13/10 
15/ 4 
14/ 5 
15/ 7 
30/ 7 
18/ 9 
.13/10 
14/ 5 
15/ 4 
15/ 7 
30/ 7 
18/9 
13/10 
14/ 5 
15/ 4 
15/7 
30/ 7 
18/ 9 
13/10 
Type dag 
wo 
do 
di 
WO 
, XXX 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
WO 
do 
. XXX 
do di 
WO 
XXX 
WO 
di 
do 
, XXX 
do di 
XXX 
WO 
WO 
di 
do 
do 
di 
XXX 
WO 
WO 
di 
do 
, XXX 
do di 
Repres-
sentatie 
getal* 
106 
88 
94 
92 
90 
112 
97 
104 
91 
127 
109 
134 
114 
109 
83 
89 
280 
107 
83 
103 
71 
94 
120 
89 
91 
18 
136 
85 
Steekproe 
groottexx 
74 
66 
70 
76 
77 
73 
70 
72 
; 83 
75 
78 
77 
81 
69 
66 
81 
93 
66 
67 
84 
67 
76 
79 
66 
74 
100 
61 
58. 
Opmerkingen 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pinkst.+ Hvd 
incl.Kon.dag+ Hvd 
inclikon.dag+ Hvd 
incl.Pinkst.+ Hvd 
incl.Pinkst.+ Hvd 
incl;kon>dag+ Hvd 
. 
. .. - ........ 
incl.Pinkst.+ Hvd 
incl.kon.dag+ Hvd 
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Vervolg tabel 1 
Weg Seizoen Telperiode 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
14/ 5 
15/ 4 
15/ 7 
30/ 7 
18/ 9 
13/10 
Tvm 
±ypi 
WO' 
WO 
di 
do 
do 
di 
Repre-
sentatie 
getalx 
Steekproef 
grootte** Opmerkingen 
135 voor jaar 7/ 5 - 3 / 6 '69 
voor jaar 8/ 4 - 6/ 5 '70 
zomer 9/ 7 - 5 / 8'69 
zomer 7/ 7- 4/ 8'70 
na jaa r 16/ 9 - l 3 / l 0 ' 6 9 
na jaa r 29/ 9-27/10 '70 
XXX 
134 
67 
104 
102 
149 
91 
45 
39 
80 
7 
incl.Pinkst.+ Hvd 
incl.kon.dag+ Hvd 
141 voor jaar 7/ 5 - 3 / 6 '69 1 3 / 5 d i 
zomer 15/ 7-17/ 7'69 17/ 7 do^ XXX 
122 70 incl.Pinksteren +• Hemelvaartsdag 
142 voorjaar 7/ 5-3/ 6'69 13/ 5 
zomer 9/ 7- 6/ 8'69 17/ 7 
najaar 17/ 9-16/10'69 17/9 
di 
do 
3 
WO 
XXX 
91 
91 
x ) 
xx ) zie blz. 6 
xxx) 
81 
70 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
143 
144 
151 
152 
153 
161 
162 
voorj aar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voor j aar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
naj aar 
7/ 
9/ 
17/ 
11 
9/ 
17/ 
9/ 
15/ 
12/ 
10/ 
16/ 
12/ 
10/ 
15/ 
5-
7-
9-
5-
7-
9-
5-
8-
9-
5-
8-
9-
5-
8-
1/11-
3/ 
6/ 
29/ 
4-
6-
8-
12/10-
3/ 
6/ 
14/ 
4-
6-
8-
12/10-
•31/ 
• 6/ 
5'69 
8'69 
-16/10'69 
• 3 / 
• 6/ 
6*69 
8'69 
•16/10'69 
• 6/ 
• 9/ 
6'67 
9'67 
•12710*67 
• 6/ 
11/ 
6'67 
9*67 
12/10'67 
• 6/ 
11/ 
6'67 
9'67 
14/11'68 
• 2/ 
• 4/ 
12/ 
5'69 
7*69 
9'69 
10/11'67 
• 2/ 
• 4 / 
12/ 
5'69 
7'69 
9'69 
IO/H'67 
13/ 5 
17/ 7 
17/ 9 
13/ 5 
17/ 7 
17/ 9 
23/ 5 
16/ 8 
12/10 
23/ 5 
16/ 8 
12/10 
23/ 5 
16/ 8 
14/11 
22/ 4 
18/ 6 
4/ 9 
31/10 
22/ 4 
18/ 6 
4/ 9 
31/10 
di 
do 
wo 
di 
do 
WO 
di 
WO 
, XXX 
do 
di 
WO 
, XXX 
do 
di 
W O 
do 
di 
WO 
do 
dl 
di 
WO 
do 
di 
90 
99 
93 
81 
84 
83 
94 
112 
134 
74 
95 
98 
89 
111 
104 
82 
101 
120 
88 
88 
106 
73 
48 
74 
81 
99 
63 
77 
69 
38 
81 
50 
72 
87 
72 
66 
93 
71 
72 
78 
80 
74 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
incl.Pinksteren + 
Hemelvaartsdag 
incl.Pinksteren 
incl.Pinksteren 
incl.Pinksteren 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
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Vervolg t a b e l 1 
Weg 
163 
164 
171 
172 
173 
174 
175 
181 
182 
183 
184 
x ) 
XX ) 
XXX ) 
Seizoen 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorj aar 
zomer 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
naj aar 
voorj aar 
zomer 
najaar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
voorj aar 
zomer 
najaar 
voorj aar 
zomer 
naj aar 
voorj aar 
zomer 
naj aar 
voorjaar 
zomer 
najaar 
zie blz. 
Telperi« 
3/ 4- 2/ 
6/ 6- 4/ 
21/ 8-12/ 
ódè 
5'69 
7'69 
9'69 
12/10-10/11 '67 
3/ 4- 2/ 
6/ 6-30/ 
21/ 8-12/ 
16/ 4-12/ 
12/ 6-10/ 
12/ 4-12/ 
12/ 6-10/ 
27/ 8-24/ 
12/ 4-12/ 
12/ 6-10/ 
27/ 8-24/ 
12/ 4-12/ 
12/ 6-10/ 
27/ 8-24/ 
12/ 4-12/ 
12/ 6-10/ 
27/ 8-24/ 
12/ 4- 7/ 
12/ 6-10/ 
5'69 
6'69 
9'69 
5*69 
7'69 
5'69 
7'69 
9'69 
5'69 
7'69 
9'69 
5'69 
7'69 
9*69 
5'69 
7'69 
9*69 
5'69 
7'69 
27/ 8- 4/10*69 
12/ 4-13/ 
11/ 6-10/ 
27/ 8-25/ 
12/ 4-11/ 
11/ 6- 5/ 
27/ 8-25/ 
12/ 4-13/ 
11/ 6-10/ 
27/ 8-25/ 
6 
5'69 
7'69 
9'69 
5'69 
7'69 
9*69 
5'69 
7'69 
9'69 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
22/ 4 
18/ 6 
4/9 
31/10 
22/ 4 
18/ 6 
4/ 9 
1/ 5 
17/6 
1/ 5 
17/ 6 
10/ 9 
1/ 5 
17/ 6 
10/ 9 
1/ 5 
17/ 6 
10/ 9 
1 / 5 
17/ 6 
10/9 
7/ 5 
26/ 6 
2/ 9 
7/ 5 
26/ 6 
2/ 9 
7/ 5 
26/ 6 
2/ 9 
7/ 5 
26/ 6 
2/9 
Type dag 
di 
wo 
do 
j .XXX 
dl 
di 
WO 
do 
do 
di 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
do 
di 
WO 
»do 
di 
WO 
XXX 
WO 
do 
, .XXX 
dx 
WO 
do 
di 
WO 
. XXX 
do di 
WO 
do 
di 
Repre-
sentatie 
getal* 
120 
77 
93 
102 
98 
89 
102 
91 
90 
98 
113 
107 
95 
87 
101 
110 
103 
127 
92 
90 
99 
96 
102 
100 
120 
67 
114 
107 
95 
Steekproe 
grootte** 
80 
68 
69 
80 
69 
78 
78 
78 
78 
63 
74 
58 
62 
63 
73 
75 
72 
79 
68 
62 
71 
71 
68 
71 
69 
49 
66 
78 
70 
Opmerkingen 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
incl.kon*dag 
incl.kon.dag 
incl.kon.dag 
incl.kon.dag 
incl. kon., dag 
incl.kon.dag 
incl.kon.dag 
incl.kon.dag 
incl.kon.dag 
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Vervolg tabel 1 
Weg Seizoen Telperiode 
Datum 
visuele 
waar-
neming 
Repre-
Type dag sentatie 
getal* 
Steekproef 
grootte** 
Opmerkingen 
191 voorjaar 3/ 4- 5/ 5'69 23/ 4 wo 
zomer 6/ 6- 4/ 7'69 3/7 do 
najaar 16/ 8-13/ 9'69 9/ 9 di 
113 
103 
120 
67 
78 
91 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
192 voorjaar 3/ 4- 3/ 5'69 23/4 wo 
zomer 8/ 6- 4/ 7'69 3/7 do 
najaar 14/ 8-14/ 9'69 9/ 9 di 
100 
96 
100 
75 
75 
79 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
193 voor jaar 3/ 4 - 5/ 5 '69 
zomer 6/ 6- 4/ 7'69 
na jaa r 15/ 8-15/ 9 '69 
23/ 4 
3/7 
9/ 9 
wo 
do 
di 
90 
100 
95 
78 
68 
incl.Pasen + 
koninginnedag 
* ) 
xx ) zie blz. 6 
xxx) 
3. VERWERKING VAN DE TELLINGEN 
3.1. S y m b o l e n 
DEG 
fGE 
PAE 
GE 
£v 
JEG 
PAE 
SEG 
SWEG 
SZEG 
dagelijks etmaalgemiddelde 
factoren voor de omrekening van intensiteiten in aantallen voertui-
gen naar intensiteiten in gewichtseenheden 
factoren voor de omrekening van intensiteiten in aantallen voer-
tuigen naar intensiteiten in perspnenauto-eenheden 
gewichtseenheid 
verkeersintensiteit 
jaarlijks etmaalgemiddelde 
personenauto-eenheid 
seizoenetmaalgemiddelde 
seizoenwerkdag etmaalgemiddelde 
seizôenzaterdag/zondagetmaalgemiddëlde 
3.2. M e c h a n i s c h e r e g i s t r a t i e s 
Door de geregistreerde tellerstanden achtereenvolgens paarsgewijs 
van elkaar af te trekken ontstond voor elk etmaal het getal, aangevende 
het aantal mechanisch geregistreerde impulsen. Met deze gegevens kunnen 
14 
de volgende grootheden worden bepaald: 
- DEG : Het'gemiddeld in een telseizoen mechanisch geregistreerde aan-
tal impulsen op een bepaalde dag. 
- SWEG: Het in een telseizoen gemiddelde aantal mechanisch geregis-
treerde impulsen van alle maandagen tot en met vrijdagen samen. 
- SZEG: Het in een telseizoen gemiddelde aantal mechanisch geregis-
treerde impulsen van alle zaterdagen en zondagen samen. 
- SEG : Het over alle dagen van een telperiode berekende gemiddelde 
aantal mechanisch geregistreerde impulsen per etmaal. 
Met behulp van de uitkomsten van de visuele verkeerswaarnemingen 
zullen de hier genoemde grootheden worden uitgedrukt in aantallen 
voertuigen. 
De representativiteit van de dag, waarop de visuele verkeerswaarne-
ming plaats vond, is ten opzichte van de gehele telperiode berekend. 
Bepaald is: de verhouding tussen het mechanisch geregistreerde aan-
tal impulsen tijdens het etmaal, waarbinnen de visuele waarneming viel 
en het SWEG. 
Alleen de telperioden, waarvan de representativiteit van de visuele 
teldag tussen de waarden 0,4 en 1,6 lag, zijn in deze nota beschouwd. 
De getallen, die de representativiteit aangeven, zijn in tabel 1 gege-
ven. 
Om-tot jaarcijfers te komen (JEG) zal van de waarnemingen van 3 
seizoenen het rekenkundig gemiddelde worden bepaald. Voor zover de i 
van het winterverkeer verschilt van de gemiddelde i over voorjaar, 
zomer en najaar, kan het berekende JEG afwijken van de theoretisch 
juiste Waarde. 
3.3. V i s u e l e w a a r n e m i n g e n 
Met behulp van de uitkomsten der visuele waarnemingen kunnen de 
samenstelling van het verkeer in 5 voertuigcategorieën en de verdeling 
van de intensiteit over de uren van de dag worden gegeven (zie bijlage 
B). In tabel 2 zijn de omrekeningsfactoren vermeld, die uitdrukking 
van i in PAE's en in GE's mogelijk maken. Laatstgenoemde omrekening 
is geïntroduceerd in verband met een studie van de relatie verkeersbe-
lasting - onderhoudskosten. De waarden van f onder de nrs 6 tot en 
GE 
met 9 van tabel 2 zijn uit de enquêtes (zie par. 5.2) berekend. 
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Tabel 2. De bij visuele verkeerswaarnemingen onderscheiden categorieën 
verkeersdeelnemers. Factoren voor omrekening van aantallen 
naar personenauto-eenheden (fpAF,) en naar gewichtseenheden 
<fGE> 
Omrekeningsfactoren 
c a t e -
gor i e 
nr o m s c h r i j v i n g fPAE 
0,25 
0,35 
0,50 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
3,50 
3,50 
2,00 
1,50 
2,00 
2,00 
3,00 
0,10 
0,25 
1,50 
1,00 
fGE 
0,10 
0,10 
0,30 
1,00 
1,50 
5,20 
11,30 
14,00 
14,00 
10,00 
2,50 
4,00 
4,50 
6,00 
0,07 
0,60 
1,50 
1,00 
1 fiets 
2 bromfiets 
3 motor/scooter 
4 personenauto/bestelauto 
5 idem met aanhanger 
6 vrachtauto (2 assen) 
7 vrachtauto (3 assen) 
8 vrachtauto-combinatie (4 assen) 
9 idem (meer dan 4 assen) 
10 autobus 
11 tractor (2 assen) 
12 tractor-combinatie (3 assen) 
13 idem (4 assen) 
14 idem (meer dan 4 assen) 
15 voetganger 
16 vee/ruiter 
17 paard-en-wagen 
18 overige (bijv. bakfiets) 
Voor zover zulks uit de mechanisch geregistreerde tellerstand aan 
het einde van de visuele waarneming (19.00 uur) volgde, is berekend welk 
gedeelte (%) van het totale etmaalverkeer visueel is waargenomen (steek-
proef grootte) . Deze percentages zijn gegeven in tabel I. 
Bijlage C geeft de i in verschillende etmaalgemiddelden, uitgedrukt 
in aantallen voertuigen en met behulp van de waarden van tabel 2 ook in 
PAE's en in GE's. 
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4. UITVOERING EN VERWERKING VAN DE ENQUETES 
Op 24 plattelandswegen (de wegen, genoemd in par. 2.1, van de ge-
meenten Voereridaal en Borger, de waterschappen De Monden, Tielerwaard 
en De Zuidplaspolder en van het wegschap Mariënwaerd) zijn tijdens de 
in 1969 gehouden visuele waarnemingen de verkeersdeelnemers geënquê-
teerd. Door de aard van het kostenonderzoek is het enquêteren in de 
eerste plaats op:het verkeer met motorvoertuigen gericht geweest. 
Aan de passanten is gevraagd: 
- Waar komt U vandaan? 
- Waar gaat U naar toe? 
- Met. welk doel verricht U deze rit (ritmptief)? 
- Wat is Uw beroep (bij huisvrouwen of scholieren: wat is het beroep 
van man of vader)? 
Door de enquêteur werden, naast datum van de enquêtedag en plaats 
van het telpunt, de volgende gegevens genoteerd: 
- tijdstip van passeren; 
- rijrichting; 
- gebezigd vervoermiddel; 
- bij vrachtauto's en tractoren: het aantal assen achter elkaar per 
voertuig(-combinatie); 
- het aantal personen op of in het vervoermiddel. 
Aan de chauffeurs van vrachtauto's en bestelauto's werd nog ge-
vraagd het gewicht van het voertuig, inclusief belading, op het moment 
van de enquête zowel als bij maximale belading. 
De verwerking van de enquêtes is toegespitst op: 
a. informatie te verkrijgen van voertuiggewichten c.q. aslasten 
(zie nota 633); 
b. per telpunt frequenties geven van de verkregen antwoorden (niet 
gepresenteerd); 
c. per telpunt de verkregen enquêtes indelen naar de relaties tussen 
een aantal relevante grootheden (zie bijlage D). 
De presentatie van hetgeen in bijlage D is gegeven vereist de 
volgende toelichting, die in hoofdzaak bestaat uit een omschrijving van 
de gebruikte coderingen. 
Func t i e van h e t v e r t r e k p u n t van de r i t : 
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0 = onbekend, geen functie 
1 = woning (ook van dierenarts) 
2 = boerderij; agrarisch bedrijfsgebouw; landgoed;proefboerderij maar ook 
tuinderswoning en landbouwerswoning; een loonwerker is '1' en niet '2' 
3 = winkel of ander verkooppunt: 
melkkar, markt, bank, kantoor 
openbaar gebouw: 
P.T.T. kantoor, politiebureau, cafë, verenigingsgebouw, hoofdgebouw 
van een bejaardencentrum, pension, vrieskistencentrale, gymnastiek-
locaal, ziekenhuis, gemeentehuis 
en verder: 
kerk, artsenwoning, notariswoning, apotheek, werkkeet (kantoortje) 
4 = industrie (bijv. zuivelfabriek); landbouwcoöperatie, groothandel, 
veiling, slachthuis, loskade, kaasmarkt, veemarkt 
garage, benzinepomp, smederij, magazijn, werkplaats, woningen in 
aanbouw 
laboratorium 
5 = school 
6 = over ige ve r t r ekpun ten : r e c r e a t i e t e r r e i n , camping, s p e e l t u i n , zwem-
bad, v o l k s t u i n t j e , volgen r e c r e a t i e v e r o u t e , openbare weg, bermen, 
b u s h a l t e , b r i evenbus , v u i l n i s b e l t , kaze rne , s t a t i o n , enz . 
7 = l and , boomgaard, k a s , t u i n 
Func t ie van he t e i n d p u n t van de r i t : 
Deze i n d e l i n g i s geheel i d e n t i e k aan d ie van he t ve r t r ekpun t van de r i t . 
V o e r t u i g c a t e g o r i e : deze i n d e l i n g i s gegeven in 
t a b e l 2 . 
Doel, m o t i e f van de r i t : 
0 = onbekend 
1 = naar huis (ook: 'schaften') 
2 = Ttferk (voor landbouwer ook: he t werk op he t land) 
Dit is niet alleen 'naar het werk' maar ook 'aan het werk zijn' 
bijvoorbeeld een ventende bakker of vertegenwoordiger 
3 = school (voor het volgen van onderwijs; anders: 5) 
4 = winkelen; als: kruidenier, bakker enz. 
marktbezoek 
5 = naar kapper, bank, postkantoor, huisarts en dergelijke 
kind naar school brengen en andere persoonlijke zaken (geen visites; 
18 Z i e 7 ) 
6 = bedrij fszaken van de landbouwer: naar smid, veearts, K.I.-station 
marktbezoek (veemarkt, kaasmarkt) en veilingbezoek door boer, 
kweker 
7 = bezoek aan familie of kennissen, ziekenbezoek 
8 = sport, recreatie, verenigingsleven, vakantie, toerrijden 
9 = overige motieven; begrafenis, raadsvergadering, autowassen, auto 
proberen, volkstuintje, enz. 
Bij ritmotief 1 was vrijwel steeds sprake van een rètourrit. Voor 
zover dat is gevraagd of uit een vroegere enquête bleek is het motief 
van de heenrit in beschouwing genomen. Ritmotief 1 komt zodoende in de 
relatietabellen van bijlage D niét voor. 
Çeschat te r i t l e n g t e n : 
Uit de informatie over vertrek- en eindpunt van de rit is een schat-
ting gemaakt van de lengte van d,e rit. Bezorgritten van melkrijder, 
postbode, bakker, etc. zijn steeds geschat op een lengte van 500 m'. 
B e r o e p : 
0 = onbekend; zonder; gepensioneerd; invalide 
1.= beroep in de landbouw (veehouder, akkerbouwer of fruitteler) 
Door de aard der verkregen informatie zullen zowel de arbeiders in 
loondienst als de bedrijfshoofden in deze categorie worden onder-
gebracht 
2 = beroep in de overige sectoren en 
3 = vrije beroepen en employees (politie, militairen, ambtenaren, 
onderwijzers) 
Werd als beroep opgegeven 'huisvrouw' of 'scholier', dan is het be-
roep van man of vader in beschouwing genomen. 
A g r a r i s c h v e r k e e r en niet-agrarisch verkeer: 
Teneinde het verkeer te kunnen verdelen naar agrarisch karakter is 
met de indeling, zoals die door FLACH (1966) is gegeven, elke enquête 
in één van de volgende categorieën ondergebracht: 
0 = onbekend 
1 = niet landbouwverkeer 
2 = intern landbouwbedrijfsverkeer 
3 = extern landbouwbedrijfsverkeer 
4 = maatschappelijk verkeer 
Op deze indeling zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepas-
sing: 
s
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a. Onder l a n d b o u w v e r k e e r wordt verstaan het deel van 
het totale verkeer, dat zijn directe oorsprong en/of bestemming vindt 
in grond en gebouwen, in gebruik bij en bewoond door personen die 
zelfstandig of in dienstverband hun beroep in de landbouw uitoefenen, 
met hun gezinnen. 
b. B e d r ij f s v e r k e e r ontstaat tengevolge van de uitoefe-
ning van het landbouwbedrijf. Het draagt een extern karakter voor 
zover het wordt veroorzaakt door zakelijke contacten met de buiten-
wereld. Oorsprong of bestemming zijn daarbij het bedrijfsgebouw met 
bijbehorende erf of de grond. Deze laatste echter alleen wanneer de 
contacten niet via het erf plaatsvinden. 
c. I n t e r n b e d r i j f s v e r k e e r vindt uitsluitend plaats 
tussen het bedrijfsgebouw en de tot het bedrijf behorende grond en 
tussen de percelen van het bedrijf onderling. 
Het betreft bijvoorbeeld: 
- vervoer van zaaizaad 
- transport van mest 
- vervoer van oogstprodukten 
- melktransport (op het bedrijf) 
- omweiden van vee 
d. E x t e r n b e d r i j f s v e r k e e r o n t s t a a t b i jvoorbee ld 
doors 
- aanvoer van grondstoffen 
- afvoer van Produkten 
- inschakeling van loonwerkers 
- tewerkstelling van bedrij fspersoneel 
- consult van een veearts 
- bezoek aan veemarkt of veiling 
e. M a a t s c h a p p e l i j k v e r k e e r ontstaat door het onder-
houden van relaties van de onder 'landbouwverkeer' gedefinieerde be-
volkingsgroep onderling en met anderen, zoals ieder gezin, afgezien 
van verkeer voortvloeiend uit de beroepen van de gezinsleden, dit 
kent. Het omvat: 
- de vervulling van levensbehoeften door bakker, kruidenier en andere 
leveranciers 
- het ontvangen of verlenen van diensten zoals post, arts, huishoude-
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lijk personeel , ; : r 
- kerk- en, schoolbezoek. :,.*, f, : 
- onderJLinge sociale contacten, bezoek aan vergaderingen, feeste- ; 
lijkheden en dergelijke , ..
 ; .• 
Tenslotte is getracht enig inzicht te krijgen in de maté van 
b i n d i n g t e n o p z i c h t è 1v ä n h ë t g e t i e d 
waarin het tèlpünt'is gelegen. Rekening houdend met intensiteit en 
samenstelling van hét verkeer en met de structuur van het gebied is 
om ëlk telpunt waär geënquêteerd is een geografisch gebied geconstru-
eerd, uitgaande van deze globale min of meer subjectief vastgestelde 
begrenzingen zijn de begrippen 'inkomend-', 'uitgaand-' en 'doorgaand 
verkeer' gehanteerd. 
Inde,figuren van bijlage A en in onderstaande opsomming zijn de 
hier bedoelde geografische gebieden aangeduid: 
091 en 092: De vierhoek Ransdaal - Kunrade - Ubachsberg - Wij Ire 
(excl.: Kunrade en Wij Ire) 
093 : De streek van Colmont, Ubachsberg en Kunrade 
131 : gebied tussen en omvattende de dorpen Valthermond, Tweede 
Exloërmond en Exloërkijl (niet: Valthe, Musselkanaal en 
Zandberg) 
132 : De streek Valthermussel en het dorp Zandberg (niet: Mussel-
kanaal, Valthermond en Tweede Valthermond) 
133 en Hi- Ac dorpen Nieuw Buinen en Drouwenermond met het tussengele-s 
gen gebied (niet: Stadskanaal en Buinërveen) 
135 : Nieuw Buinen (niet: Stadskanaal en Buinërveen) 
141 : Kanaal Buinen-Schoonoord/gemeentegrens Borger/Rijksweg 
Odoorn-Gasselte 
142 : dorp Buinen, Noorderesch en Noordvenen tot;aan; kanaal 
Buinen-Schoonoord ( n i e t : Drouwen en,Buinërveen) 
143 : gemeentegrens Borger/Rijksweg Groningen-Emmen/tussen 
Zuidesch en Oosterveld oostwaarts/kanaal Buinen-Schoonoord/ 
Voorste Diep (incl.: Drouwenerveen; niet: Drouwenermond) 
144 : het gebied Drouwen-Borger-Bronneger (niet: Drouwenerzand 
en het gedeelte van Borger ten zuiden van de weg Schoonlo-
Buinen)) 
161 : gemeentegrens Beesd/Rijksweg Utrecht-'s-Hertogenbosch/Linge 
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(incl. de dorpen Beesd en Tricht) 
162 : als 161 (incl.: Tricht) 
163 en 164: als 161 (niet: Beesd en Tricht; niet: station Beesd) 
171 en 172: spoorlijn Zaltbommel-Geldermalsen/Rijksweg Gorinchem-Tiel/ 
weg Est-Opijnen/Waal (incl.: Eist, Opijnen, Neerijnen en 
Waardenburg) 
173 : de streek Heesselt-Varik 
174 : Kapelsestraat-Waal-Weiweg-Esterweg-gemeentegrens Ophemert 
175 : Waal-Paasweg-Bommelsestraat-Esterweg-gemeentegrens Opijnen 
191 : ringdijk Zuidplaspolder/Middelweg/spoorbaan Den Haag-Gouda 
192 : ringdijk Zuidplaspolder/E 8/spoorbaan Gouda-Waddinxveen 
193 : hele Zuidplaspolder (niet: Waddinxveen, Moerkapelle, Zeven-
huizen, Nieuwerkerk aan de IJssel en Moordrecht) 
De in bijlage D gehanteerde indeling van de enquêtes ten aanzien 
van de binding ten opzichte van het gebied luidt als volgt: 
0 = onbekend 
„... , IV- t, •-•• agrarisch verkeer = 1 Ritten geheel binnen het 6 
gebied (vertrek- en aankomst- niet-agrarisch verkeer = 2 
punt binnen het gebied) 
recreatieverkeer = 3 
Ritten, het gebied inkomend agrarisch verkeer = 4 
of uitgaand (vertrek- of . . _ 
„ , . . , . . . niet-agrarisch verkeer = 5 
aankomstpunt binnen het ° 
gebied, het andere er buiten) recreatieverkeer = 6 
-. j • „,. / • ^ , agrarisch verkeer = 7 Doorgaande ritten (vertrek-
en aankomstpunt beide buiten niet-agrarisch verkeer = 8 
recreatieverkeer = 9 
Het recreatieverkeer wordt apart weergegeven, ongeacht door wie de 
ritten zijn geproduceerd. Het bestaat uit ritten naar bijvoorbeeld 
speeltuin, skelterbaan, camping, visvijver; ook dagtochten, tourrijden 
en wandelingen (voor ontspanning) behoren tot deze categorie. 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van het visueel waargenomen ver-
keer tijdens de enquêteringen, waarbij zowel in aantallen als in percen-
tages, is vermeld welk gedeelte in de relatietabellen is opgenomen. 
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Tabel 3. De samenstelling van het tussen 07.00 en 19.00 uur per telpunt gepasseerde 
c.q. geënquêteerde verkeer (in aantallen voertuigen resp. enquêtes). Bij 
hét totaal van 3 teldagen is per voertuigcategorie het percentage geënquêteer-
den gegeven 
Nummer 
van de 
weg 
091 
• ' 
Datum van de 
enquête 
(alle in 1969) 
28 mei 
24 juli 
30 september 
totaal 
Visueel 
waargenomen 
respectievel 
geënquêteerd 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
(V) 
ijk 
(G) 
fietsen 
en 
brom-
fietsen 
37 
18 
49 
26 
32 
22 
118 
66 
Waargenomen re spectievelijk 
geënquêteerde aantallen 
perso-
nen 
auto's 
79 
41 
115 
91 
77 
63 
271 
195 
vracht-
auto's 
6 
6 
11 
8 
15 
12 
32 
26 
trac-
toren 
10 
4 
3 
2 
2 
2 
15 
8 
overig 
verkeer 
3 
2 
2 
0 
4 
3 
9 
5 
totaal 
135 
71 
180 
127 
130 
102 
445 
300 
percentage geënquêteerd 56 72 81 53 55 67 
092 
r 
28 mei 
24 juli 
30 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
6 
3 
16 
12 
8 
6 
30 
21 
32 
28 
59 
46 
23 
17 
114 
91 
3 
2 
2 
2 
8 
8 
13 
12 
6 
4 
5 
3 
7 
6 
18 
13 
2 
2 
31 
7 
3 
2 
36 
11 .. 
49 
39 
113 
70 
49 
39s 
211 
148 
percentage geënquêteerd 70 82 92 72 31 70 
093 28 mei 
24 juli 
30 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
116 
64 
85 
51 
158 
68 
359 
183 
98 
64 
80 
60 
116 
85 
294 
209 
10 
9 
11 
11 
12 
11 
33 
31 
7 
6 
5 
3 
3 
3 
15 
12 
16 
10 
8 
8 
27 
11 
51 
29 
247 
153 
189 
133 
316 
178 
752 
464 
percentage geënquêteerd 51 71 94 80 57 62 
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Vervolg tabel 3 
. • . - , ' . . ' : ' ; 
Nummer 
van de 
weg 
131 
Datum van de 
enquête 
(alle In 1969) 
14 mei 
18 september 
totaal 
waargenomen (V) fietsen 
respectievelijk en 
geënquêteerd (G) brom-
fietsen 
V 36 
G 33 
V 33 
G 19 
V 69 
G 52 
Waargenomen respectievelijk 
geënquêteerde aantallen 
perso-
nen 
auto's 
59 
59 
74 
41 
133 
100 
vracht-
auto's 
8 
7 
78 
38 
86 
45 
trac-
toren 
2 
2 
14 
9 
16 
11 
overig 
verkeer 
2 
2 
1 
1 _. 
3 
3 
totaal 
107 
103 
200 
108 
307 
211 
percentage geënquêteerd 75 75 52 69 100 69 
132 14 mei 
15 juli 
18 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
228 
112 
129 
42 
175 
56 
532 
210 
155 
119 
164 
78 
151 
85 
470 
282 
3 
3 
3 
3 
31 
21 
37 
27 
12 
10 
12 
7 
22 
17 
46 
34 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
398 
244 
308 
130 
381 
181 
1087 
555 
percentage geënquêteerd 39 60 73 74 100 51 
133 14 mei 
15 juli 
18 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
289 
149 
261 
138 
240 
108 
790 
395 
109 
106 
88 
69 
142 
74 
339 
249 
4 
2 
1 
3 
6 
4 
11 
9 
U 
10 
12 
9 
22 
19 
45 
38 
37 
11 
14 
3 
47 
10 
98 
24 
450 
278 
376 
222 
457 
215 
1283 
715 
percentage geënquêteerd 50 74 82 84 25 56 
134 14 mei 
15 juli 
18 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
37 
13 
114 
77 
59 
32 
210 
122 
66 
48 
64 
63 
54 
43 
184 
154 
0 
o 
o 
o 
3 
3 
3 
3 
13 
9 
0 
0 
16 
10 
29 
19 
1 
0 
1 
0 
4 
2 
6 
2 
117 
70 
179 
140 
136 
90 
432 
300 
percentage geënquêteerd 58 84 100 66 33 69 
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Vervolg tabel 3 
Nummer 
van de 
weg 
135 
Datum van de 
enquête 
(alle in 1969) 
14 mei 
15 juli 
18 september 
totaal 
Visueel 
waargenomen (V) 
respectievelijk 
geënquêteerd (G) 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
fietsen 
en 
brom-
fietsen 
27 
19 
49 
34 
20 
13 
96 
66 
Waargenomen re ispectievelijk 
geënquêteerde aantallen 
perso-
nen 
auto's 
57 
48 
23 
27 
35 
28 
115 
103 
; . • . • • 
vracht-
auto ' s 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
trac-
toren 
14 
14 
1 
0 
19 
17 
34 
31 -
overig 
verkeer 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
totaal 
98 
81 
73 
61 
77 
61 
248 
203 
percentage geënquêteerd 69 93 100 91 Ï00 82 
141 
142 
13 mei 
17 juli 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
percentage geënquêteerd 
13 mei 
17 juli 
17 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
9 
9 
18 
11 
27 
20 
74 
161 
93 
148 
76 
144 -, 
102 
453 
271 
28 
25 
36 
31 
64 
56 
88 
44 
26 
49 
40 
41 
40 
134 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.. - .. 
4 
1 
4 
4 
2 
2 
10 
7 
16 
16 
5 
5 
21 
21 
100 
17 
14 
11 
10 
5 
5 
33 
29 
2 
1 
6 
2 
8 
3 
38 
4 
2 . 
9 
3 
6 
6 
19 
11 
55 
51 
65 
49 
120 
100 
83 
230 
. 136 ' 
221 
: 133 
198 
155 
649 
424 
percentage geënquêteerd 60 79 70 88 58 65 
143 13 mei 
17 juli 
17 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
59 
57 
197 
101 
90 
56 
346 
214 
108 
57 
201 
140 
91 
63 
400 
260 
4 
3 
5 
5 
9 
6 
18 
14 
18 
18 
21 
21 
25 
22 
64 
61 
1 
1 
4 
2 
10 
3 
15 
6 
190 
136 
428 
269 
225 
Î50 
843 
555 
percentage geënquêteerd 62 65 78 95 40 71 
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Vervolg tabel 3 
Nummer 
van de 
weg 
144 
Datum van de 
enquête 
(alle in 1969) 
13 mei 
17 juli 
17 september 
totaal 
Visueel 
waargenomen (v) 
respectievelijk 
geënquêteerd (G) 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
fietsen 
en 
brom-
fietsen 
73 
57 
164 
94 
65 
53 
302 
204 
Waargenomen respectievelijk 
geënquêteerde 
perso-
nen 
auto's 
54 
41 
138 
102 
50 
41 
242 
184 
vracht-
auto' s 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
15 
14 
> aantallen 
trac-
toren 
18 
15 
9 
' 9 
5 
5 
32 
29 
overige 
verkeer 
100 
16 
32 
16 
8 
8 
140 
40 
totaal 
250 
133 
348 
226 
133 
112 
731 
471 
percentage geënquêteerd 68 75 93 91 29 64 
161 22 april 
18 juni 
4 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
135 
86 
136 
69 
137 
80 
408 
235 
186 
120 
209 
139 
188 
144 
583 
403 
26 
23 
18 
.20 
26 
25 
70 
68 
10 
8 
4 
3 
7 
8 
21 
19 
0 
0 
1 
0 
4 
4 
5 
4 
357 
237 
368 
231 
362 
261 
1087 
729 
percentage geënquêteerd 58 69 97 95 80 67 
162 22 april 
18 juni 
4 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
51 
40 
61 
37 
86 
51 
198 
128 
105 
95 
139 
97 
115 
97 
359 
289 
14 
13 
20 
16 
17 
14 
51 
43 
21 
21 
10 
10 
13 
10 
44 
41 
6 
2 
3 
1 
7 
7 
16 
10 
197 
171 
233 
161 
238 
179 
668 
511 
percentage geënquêteerd 65 80 84 93 63 76 
163 22 april 
18 juni 
4 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
26 
17 
36 
30 
30 
21 
92 
68 
53 
32 
40 
31 
54 
40 
147 
103 
13 
7 
10 
7 
21 
21 
44 
35 
13 
12 
18 
18 
25 
17 
56 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
68 
104 
86 
130 
99 
339 
253 
percentage geënquêteerd 74 70 80 84 75 
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Vervolg tabel 3 
Nummer 
van de 
weg 
1.6,4! 
Datum van de 
enquête 
(allei ïn 1969) 
22 april 
18 juni 
4 september 
totaal 
. ' 
Visueel 
waargenomen 
respectievel 
geënquêteerd 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
(V) fietsen 
ijk en 
(G) brom-
fietsen 
22 
22 
17 
14 
24 
19 
63 
55 
Waargenomen respectievelijk 
geënquêteerde 
perso-
nen 
auto's 
47 
43 
34 
23 
38 
35 
119 
101 
vracht-
auto's 
8 
8 
8 
6 
13 
12 
29 
26 
; aantallen 
trac-
toren 
2 
2 
21 
11 
9 
9 
32 
22 
Overige 
verkeer 
0 
0: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
totaal 
79 
75 
80 
54 
84 
75 
243 
204 
percentage geënquêteerd 87 85 90 69 84 
171, 1 mei 
17 juni 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
15 
15 
19. 
H 
34 
26 
22 
20 
26 
24 
48 
44 
5 
4 
8 
5 
,13 
9 
1 
0 , 
3 
3 .;.. 
4 
3 
2 
••••;• 2' 
1 
l\ 
3 
3 
45 
41 
57 
44 
102 
85 
percentage geënquêteerd 76 92 69 75 100 83 
172 1 mei 
17 juni 
10 september 
• -
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
109 
98 
121 
72 
68 
52 
298 
222 
65 
55 
57 
49 
64 
61 
186 
165 
8 
8 
11 
10 
10 
8 
29 
,26 
3 
2 j 
10 
6 
4 
. 4; 
17 
1.2 
0 
0 
2 
1 
0 
.:• :• Q 
2 
1 
185 
163' 
201 
138 
'.46 
125 
532 
426 
percentage geënquêteerd 74 89 90 71 50 SO 
173 1 mei 
17 juni 
10 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
243 
136 
199 
118 
198 
96 
640 
350 
101 
67 
92 
80 
95 
71 
288 
218 
9 
5 
12 
11 
9 
8 
30 
24 
13 
13 
25 
22 
25 
•23'...-.: 
63 
: 58 
17 
8 ' 
12 
;:•, 6 
2 
, 2 
31 
16 
383 
229: : 
340 
237 
329 
200 
1052 
665 
percentage geënquêteerd 55 76 80 92 52 - 6-3 
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Vervolg tabel 3 
.. Nummer 
van de 
weg 
174 
Datum van de 
enquête 
(alle in 1969) 
1 mei 
17 juni 
10 september 
totaal 
Visueel 
waargenomen (\) 
respectievelijk 
geënquêteerd (G) 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
fietsen 
en 
brom-
fietsen 
28 
14 
40 
24 
71 
42 
139 
80 
Waargenomen r espectievelijk 
geënquêteerde aantallen 
perso-
nen 
auto's 
111 
77 
75 
40 
67 
56 
253 
173 
vracht-
auto ' s 
11 
8 
19 
16 
21 
17 
51 
41 
• trac-
toren 
2 
1 
20 
14 
22 
20 
44 
35 
overige 
verkeer 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
4 
1 
totaal 
152 
100 
154 
94 
185 
136 
491 
330 
percentage geënquêteerd 58 68 80 80 25 67 
175 1 mei 
17 j uni 
10 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
90 
68 
74 
55 
87 
52 
251 
175 
167 
140 
125 
96 
122 
86 
414 
322 
22 
25 
10 
13 
24 
16 
56 
54 
22 
16 
27 
24 
20 
16 
69 
56 
0 
0 
0 
0 
12 
5 
12 
5 
301 
249 
236 
188 
265 
175 
802 
612 
percentage geënquêteerd 70 78 96 81 42 76 
191 23 april 
3 juli 
9 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
38 
37 
63 
38 
65 
40 
166 
115 
87 
72 
105 
78 
143 
130 
335 
280 
22 
18 
17 
13 
17 
17 
56 
48 
2 
2 
2 
0 
3 
2 
7 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
150 
129 
187 
129 
229 
190 
566 
448 
percentage geënquêteerd 69 84 86 57 50 79 
192 23 april 
3 juli 
9 september 
totaal 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
22 
21 
33 
21 
52 
44 
107 
86 
58 
52 
61 
50 
64 
64 
183 
166 
7 
7 
6 
6 
10 
9 
23 
22 
0 
0 
6 
5, 
3 
3 
9 
8 
12 
10 
0 
0 
4 
1 
16 
1! 
99 
90 
106 
82 
133 
121 
338 
293 
percentage geënquêteerd 80 91 96 89 87 
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Vervolg t a b e l 3 
Nummer 
van de 
weg 
193 
Datum van dé 
enquête 
(alle in 1969) 
23 april 
3 juli 
9 september 
totaal 
Visueel 
waargenomen (V) 
respectievelijk 
geënquêteerd (G) 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
V 
G 
fietsen 
en 
brom-
fietsen 
106 
73 
72 
44 
137 
77 
315 
194 
Waargenomen respectievelijk 
geënquêteerde aantallen 
perso-
nen 
auto's 
121 
89 
132 
111 
146 
115 
399 
315 
vracht- trac- overige 
auto's toren verkeer 
30 20 ; 9 
23 16 3 
31 10 2 
26 5 1 
35 23 15 
35 18 5 
96 53 26 
84 39 9 
totaal 
286 
204 
247 
187 
356 
250 
889 
641 
percentage geënquêteerd 
totaal van 24 wegen:V 
:
.
 G 
percentage geënquêteerd 
62 
6043 
3558 
59 
79 
6074 
4568 
75 
87 
807 
669 
83 
74 ' 
787 
650 
83 
35 
506 
199 
39 
72 
14 217 
9 644 
68 
5 . ANALYSERESULTATEN : 
5 . 1 . T e l t i n g e n 
De analyse van de resultaten van de verkeerstellingen.is, voor zo-
ver de informaties relevant zijn voor het onderhoudskostenonderzoek, ver-
meld in par. 6.1 (blz., 45-^ 52) van nota 633. Daarnaar wordt hier kort-
heidshalve verwezen. 
Ten aanzien van:de wegen waarop:recreatief verkeer van betekenis 
voorkomt (dat zijn volgens de informaties van dé wegbeherende instanties 
de wegen 022, 034, 035, 052,053, 055, 056, 082, 084, 092, 134, 143, 
144, 161, 162* 181 en 182) is nagegaan in hoeverre de SZEG-waardën hier 
verschillen van die op de overige beschouwde piattelandswegen. 
Tabel 4 geeft hiervan een indruk. 
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Tabel 4. De seizoenwerkdag-etmaalgemiddelden en de seizoenzaterdag/zon-
dag-etmaalgemiddelden van plattelandswegen met en zonder 
recreatief verkeer van betekenis 
: Voorjaar Zomer Najaar 
Wegen met recreatief verkeer van 
betekenis: SWEG 301 406 325 
(gemiddelde waarde SEG =369) SZEG 485 526 321 
Overige plattelandswegen ; SWEG 314 319 339 
(gemiddelde waarde SEG - 337) SZEG 332 314 320 
Op de wegen met recreatief verkeer van betekenis.is het op zaterda-
gen en zondagen in voorjaar en zomer duidelijk drukker dan op werkdagen. 
Bovendien is het er op zomer-werkdagen drukker dan op werkdagen in 
voorjaar en najaar. 
Voor de overige plattelandswegen verschillen de SWEG's en SZEG's in 
voorjaar, zomer en najaar nauwelijks. 
5.2. E n q u ê t e s 
In deze paragraaf wordt getracht een overzicht te geven van de totaal-
cijfers per weg van de 3 seizoenen in 1969, die uit de enquêtes naar 
voren kwamen. Hiertoe zijn in een aantal tabellen de totaalcijfers van 
alle 24 wegen in steeds dezelfde volgorde gerangschikt en de enquêtes 
ingedeeld volgens de onderwerpen behandeld in hoofdstuk 4. Aan het eind 
van de tabellen zijn de totaalcijfers van de 24 wegen gesommeerd, zodat 
men per onderwerp inzicht krijgt in de grote lijnen langs welke de in 
totaal 9662 enquêtes zich bewegen. 
Om de wegen onderling te kunnen vergelijken worden in de meeste 
tabellen naast de absolute cijfers ook de percentages gegeven. 
Het totale aantal enquêtes werd hiervoor op 100 % gesteld. 
De volgende onderwerpen komen in de tabellen aan de orde; 
- functie van het vertrekpunt van de rit (tabel 5) 
- functie van het eindpunt van de rit (tabel 6) 
- ritmotief (tabellen 7, 7a en 8) 
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- geschatte ritlengten (tabel 9) 
- beroep (tabel 10) 
- agrarisch verkeer, niet-agrarisch verkeer en recreatief verkeer 
(tabellen 11 en 12) 
- binding ten opzichte van het gebied (tabel 13) 
Deze volgorde is dezelfde als die gegeven in hoofdstuk 4. Ook voor 
een uitvoeriger beschrijving van de indeling van de tabellen raadplege 
men in hoofdstuk 4 het betreffende onderwerp. 
In t a b e 1 5 zijn de aantallen enquêtes van elk der 24 wegen inge-
deeld naar de functie van het vertrekpunt van de rit 
Hierin vallen op de kolom 'woning' en de kolom 'boerderij etc'. 
Deze vertrekpunten maken samen ruim 50 % uit van het totaal en vertegen-
woordigen in hoofdzaak het woon- werkverkeer. De percentages schommelen 
voor de komlom 'woning' tussen 13 en 52 % en voor de kolom 'boerderij 
etc.' tussen 8 en 49 %. 
De spreiding in de andere kolommen is minder sterk. 
In t a b e l 6 staan de aantallen enquêtes van elk der 24 wegen in-
gedeeld naar de functie van het eindpunt 
Ook hier maken de eerste 2 kolommen weer 50 % uit van het totaal. 
Zowel de afzonderlijke als de totaalcijfers ontlopen die van tabel 5 
procentueel niet veel. Slechts éénmaal treedt er een verschil op van 
meer dan 10 % en wel op weg 134 in kolom 'woning'. 
In t a b e l 7 zijn de aantallen enquêtes van elk der 24 wegen inge-
deeld naar het ritmotief 
Hierin zijn slechts in de kolommen 'wérk' en 'recreatie' naast de 
absolute aantallen ook de percentages gegeven omdat deze de belangrijk-
ste punten van de indeling zijn. 
In de kolom 'recreatie' valt op dat er slechts 4 wegen zijn die een 
hoog percentage (> 25 %) aan recreatief verkeer te zien geven. Deze 
wegen (092, 134, 143 en 144) komen ook voor in tabel 4. 
Om na te gaan of van seizoensinvloed sprake is werden van deze 4 wegen 
in t a b e l 7a de aantallen enquêtes per seizoen naar ritmotief in-
gedeeld waarbij de kolom 'recreatie' uiteraard de belangrijkste is. Uit 
de tabel blijkt dat de zomer een piek vertoont in het recreatieverkeer 
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(gemiddeld 48 % ) , gevolgd door het voorjaar (gem. 16 %) en het najaar 
(gem. 13 % ) . 
In t a b e l 8 zijn de enquêtes met ritmotief 'werk' per weg inge-
deeld naar de aard van het werk 
De cijfers betreffende de aard van het werk zijn niet gegeven in 
bijlage D. Deze tabel beoogt dan ook slechts te illustreren in hoeverre 
het werk wel of niet uitgevoerd wordt ten behoeve van de agrarische 
bedrij fsuitoefening. 
42 % van het werkverkeer blijkt ten behoeve van de agrarische bedrijfs-
uitoefening te zijn en 58 % voor het werkverkeer n i e t ten behoeve 
van de agrarische bedrijfsuitoefening. 
Agrariërs en niet-agrariërs hebben een ongeveer gelijk aandeel in het 
werkverkeer ten behoeve van de agrarische bedrijfsuitoefening. 
In t a b e 1 9 zijn de aantallen enquêtes van elk der 24 wegen inge-
deeld naar de geschatte lengte van de rit 
50 % van de ritten is korter dan 6 km. 
Tabel 10 geeft de aantallen enquêtes per weg ingedeeld naar beroepen 
De beroepen zijn onderverdeeld in 
1. beroep in de agrarische sector 
2. beroep in de overige sectoren en 
3. de vrije beroepen en employés en 
0. onbekend of zonder beroep 
Van de geënquêteerden was 25 % werkzaam in de agrarische sector, 
52 % in de overige sectoren, 10 % in de vrije beroepen en 13 % was 
zonder beroep of gaven geen beroep op. 
In t a b e l 11 zijn de aantallen enquêtes verdeeld over agrarisch 
en niet-agrarisch verkeer met nadere specificatie van het agrarisch 
verkeer dat wil zeggen verdeling naar intern en extern bedrijfsverkeer 
en maatschappelijk verkeer volgens de indeling van FLACH. Het agrarisch 
verkeer maakt 40 % uit van het totale verkeer en intern.extern en 
maatschappelijk verkeer respectievelijk 12, 14 en 14 %, ook van het 
totale verkeer op de wegen 091, 133 en 134 waar het niet-agrarisch ver-
keer meer dan 80 % van het totaal uitmaakt.Van de 60 % niet-agrarisch 
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verkeer bestaat volgens tabel 12 6 % uit recreatieverkeer. 
Tabel 13 geeft de aantallen enquêtes ingedeeld naar ligging, van ver-
trek- en eindpunt, gesplitst naar agrarisch verkeer, niet-agrarisch 
verkeer en recreatieverkeer. 
Van het totale aantal geënquêteerden bleef 37 % binnen het gebied 
en 44 % was inkomend of uitgaand, 19 % reed door het gebied (de grenzen 
van de gebieden zijn weergegeven in Bijlage A). 
Het agrarisch verkeer bleef meestal binnen het gebied (19 % ) , het niet-
-agrarisch verkeer was in de meeste gevallen inkomend of uitgaand (27 %) 
en het recreatieverkeer reed vaak door het gebied (3 % ) . 
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Tabel 8. Indeling van de enquêtes met ritmotief 'werk' naar aard van 
het werk 
Weg 
nr 
1 
091 
092 
093 
131 
132 
133 
134 
135 
141 
142 
143 
144 
161 
162 
163 
164 
171 
172 
173 
174 
175 
191 
192 
193 
totaal 
% 
Werk ten behoeve van 
de agrarische 
bedrij fsuitoefening 
agrariërs 
abs. 
2 
7 
22 
17 
13 
45 
20 
19 
43 
30 
35 
109 
65 
40 
53 
78 
39 
17 
43 
90 
52 
138 
39 
38 
94 
1146 
% 
3 
5 
27 
9 
10 
21 
6 
16 
37 
52 
21 
41 
37 
10 
17 
41 
29 
26 
17 
26 
25 
32 
14 
21 
23 
22 
niet-agrariërs 
abs. 
4 
19 
17 
33 
59 
47 
35 
21 
6 
21 
16 
28 
10 
31 
54 
52 
44 
13 
51 
45 
47 
78 
113 
55 
143 
1038 
% 
5 
11 
21 
16 
44 
22 
12 
17 
5 
36 
9 
10 
5 
7 
17 
27 
32 
20 
21 
14 
22 
18 
39 
30 
34 
20 
Werk niet t.b.v. 
het agrarisch 
bedrijf 
abs. 
6 
146 
42 
151 
62 
123 
247 
82 
67 
7 
122 
133 
104 
341 
207 
61 
54 
35 
154 
190 
113 
217 
135 
90 
178 
3061 
% 
7 
84 
52 
75 
46 
57 
82 
67 
58 
12 
70 
49 
58 
83 
66 
32 
39 
54 
62 
58 
53 
50 
47 
49 
43 
58 
Totaal oi 
8 
173 
81 
201 
134 
215 
302 
122 
116 
58 
174 
271 
180 
412 
314 
191 
137 
65 
248 
325 
212 
434 
287 
183 
415 
5250 
100 
ibekend 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
0 
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Tabel 10. Aantallen enquêtes ingedeeld naar beroepen 
Weg 
nr 
091 
092 
093 
131 
132 
133 
134 
135 
141 
142 
143 
144 
161 
162 
163 
164 
171 
172 
173 
174 
175 
191 
192 
193 
totaal 
% 
Agrarische 
sector 
abs. 
33 
29 
96 
30 
133 
65 
32 
57 
49 
73 
155 
103 
123 
107 
106 
72 
27 
114 
173 
114 
219 
165 
129 
212 
2416 
% 
1 1 
19 
21 
14 
24 
9 
11 
28 
48 
17 
28 
22 
17 
21 
42 
35 
31 
27 
26 
34 
36 
37 
44 
33 
25 
Overige 
abs. 
187 
69 
227 
132 
243 
442 
199 
99 
24 
217 
308 
207 
432 
290 
102 
81 
47 
239 
337 
166 
303 
244 
122 
335 
5052 
sectoren 
% 
62 
47 
49 
62 
44 
62 
65 
49 
24 
51 
55 
44 
59 
57 
40 
39 
53 
56 
51 
50 
49 
54 
42 
52 
52 
Vrije beroepen 
+ employés 
abs. 
48 
31 
70 
18 
38 
60 
25 
20 
15 
25 
46 
62 
109 
67 
24 
26 
7 
32 
53 
25 
61 
17 
17 
53 
949 
% 
16 
21 
15 
8 
7 
8 
8 
10 
15 
6 
8 
13 
15 
13 
10 
13 
8 
7 
8 
8 
10 
4 
6 
8 
10 
Totaal 
300 
148 
464 
213 
556 
715 
305 
203 
101 
424 
556 
471 
729 
511 
253 
207 
88 
428 
666 
330 
612 
448 
293 
641 
9662 
Onbekend of 
zonder beroep 
abs. 
32 
19 
67 
33 
142 
145 
49 
27 
13 
102 
47 
97 
64 
47 
21 
28 
7 
43 
103 
25 
29 
22 
25 
41 
1228 
% 
1 1 
13 
14 
16 
25 
20 
16 
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Tabel 12. Aantallen enquêtes verdeeld over agrarisch, niet-agrarisch 
en recreatieverkeer 
Weg 
nr 
1 
091 
092 
093 
131 
132 
133 
134 
135 
141 
142 
143 
144 
161 
162 
163 
164 
171 
172 
173 
174 
175 
191 
192 
193 
totaal 
% 
Agrarisch 
verkeer 
abs. 
2 
54 
55 
132 
91 
187 
124 
52 
61 
68 
82 
190 
121 
182 
181 
169 
127 
58 
203 
250 
172 
328 
307 
190 
408 
3792 
% 
3 
18 
37 
28 
43 
34 
17 
17 
30 
67 
19 
34 
26 
25 
35 
67 
61 
66 
47 
37 
52 
54 
69 
65 
64 
40 
Niet-agrarisch 
verkeer 
abs. 
4 
220 
65 
314 
113 
344 
520 
154 
114 
25 
325 
318 
315 
508 
304 
74 
73 
27 
222 
398 
156 
278 
134 
95 
209 
5305 
% 
5 
73 
44 
68 
53 
62 
72 
50 
56 
25 
77 
57 
67 
70 
60 
30 
35 
31 
52 
60 
47 
45 
30 
32 
33 
54 
Recreatie 
verkeer 
abs. 
6 
26 
28 
17 
8 
21 
67 
98 
27 
8 
13 
47 
34 
39 
24 
10 
7 
1 
3 
18 
2 
6 
4 
6 
19 
533 
% 
7 
9 
19 
4 
4 
4 
11 
33 
14 
8 
3 
9 
7 
5 
5 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
Totaal 
8 
300 
148 
464 
213 
556 
715 
305 
203 
101 
424 
556 
471 
729 
511 
253 
207 
88 
428 
666 
330 
612 
448 
293 
641 
9662 
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Bijlage A 
De ligging van de telpunten 
In deze bijlage zijn de getelde wegen en de plaats van de teller op 
kaarten weergegeven. 
Bij de tellerplaats, aangegeven door een ster, zijn de wegcode en het 
103 JEG vermeld. Bijvoorbeeld —=^ r is weg 103 met een JEG van 50. 
Tevens zijn de gebiedsgrenzen van de enquêtegebieden 09, 13, 14, 16, 
17 en 19 op de betreffende kaarten ingetekend. 
De wegen zijn als volgt over de kaarten verdeeld: 
Blz. Wegen 
Al 011 t/m 015 
A2 021 t/m 025 
A3 031 t/m 034 
A4 035 en 036 
A5 041 t/m 044 en 072 t/m 074 
A6 051 t/m 056 
A7 104 t/m 106 en 052 
A8 071 en 061 t/m 063 
A9 081 t/m 085 en 091 t/m 093 
AIO 101 t/m 103, 107 en 108 
All III t/m 113 en 121 t/m 124 
A12 131 t/m 132 
Al 3 133 t/m 135 
A14 141 t/m 144 
A15 151 t/m 153 
A16 161 t/m 164 en 171 t/m 175 
A17 181 t/m 184 
A18 191 t/m 193 
Gebied 
Kamerik 
Vier Noorder Koggen 
Vrije van Sluis 
Mastenbroek en Overwaard 
Ommen 
Walcheren en Ommen 
Overwaard en Nederwaard 
Gulpen en Voerendaal 
Walcheren 
Nieuw Bonaventura en 
Oudeland van Strijen 
De Monden 
Borger 
Zelhem 
Mariënwaerd en Tielerwaard 
Deurne 
Zuidplaspolder 
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Bijlage B 
De verkeersverdeling over de uren van de teldag per weg, seizoen en 
voertuigcategorie 
T o e l i c h t i n g : 
In het voorjaar, de zomer en het najaar is in principe op elke 
weg één visuele telling per seizoen uitgevoerd. De juiste data en de 
verdeling over de seizoenen is weergegeven in tabel 1. De datum is 
gegeven boven elke tabel. Door defecten aan de tellers of fouten in 
de opneming vallen niet alle gegeven teldagen in een mechanische 
telperiode. Teneinde een zo volledig mogelijk beeld te geven van de 
verkeersverdeling op de beschouwde weg zijn de gegevens wel opgenomen. 
Ze zijn echter niet gebruikt voor de berekeningen in Bijlage C. 
Per teldag zijn twee tabellen gegeven; de eerste geeft de verkeers-
verdeling in aantallen, de tweede in PAE's. 
Beide tabellen geven de verkeersintensiteit per uur (7.00-19.00 uur) 
en per verkeerscategorie. De categorieën zijn: 
A. fietsen, bromfietsen 
B. motor/scooter, personenauto/bestelauto (+ aanhanger) 
C. vrachtauto-combinaties, autobus 
D. tractor-combinatie 
E. voetganger, vee/ruiter, paard en wagen, overige 
Horizontaal en verticaal zijn de waarden gesommeerd en in procenten 
uitgedrukt van het totaal. 
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2 
5 
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37 
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2 
0 
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63 
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20 
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22 
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33 
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38 
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16 
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22 
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WFG 
TOTAAL 
223 
55 
18 
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25 
11 
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13—14 14—15 15—J* 16—S7 17—18 16—19 
4 
9 
1 
O 
2 
16 
8.5 
2 
10 
O 
1 
O 
13 
6.9 
7 
8 
O 
O 
O 
13 
7.9 
10 
5 
O 
O 
1 
16 
8.5 
10 
7 
1 
1 
O 
19 
10.1 
3 
5 
O 
O 
1 
9 
4.8 
WEG 93 
TOTAAL 
85 
60 
11 
5 
6 
189 
45.0 
42.3 
5.8 
2.6 
4.2 
7 — 8 
2 
2 
2 
O 
o 
6 
4.5 
VERKEERSVERDELIN6 Op 24 7 69 
a — g 9—10 10—11 11 — 12 12—13 
3 
7 
4 
O 
O 
14 
9.8 
4 
9 
4 
2 
O 
19 
13.6 
1 
7 
O 
O 
O 
8 
6.0 
3 
8 
2 
3 
O 
15 
11.1 
2 
5 
6 
O 
O 
12 
6.7 
VAN 7-19 UUR 
13—14 14—15 
1 
9 
2 
O 
O 
12 
8.6 
1 
11 
O 
2 
O 
13 
9.3 
15—16 16—17 
2 
8 
O 
6 
O 
10 
7.3 
3 
6 
O 
O 
o 
9 
6.5 
17—16 
3 
8 
2 
2 
O 
14 
10.3 
18—14 
1 
5 
O 
ü 
O 
6 
4.Ï 
MES 93 
TOTAAL 
26 
84 
22 
8 
1 
140 
18.4 
60.0 
15.7 
5.4 
0.6 
VERKEERSVEROELING OP 30 69 VAN 7-19 UUR 
7 — a 
6 
2 
1 
O 
1 
10 
3.2 
26 
16 
2 
O 
3 
49 
15.3 
9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18—19 
4 
15 
2 
O 
O 
21 
6.6 
6 
7 
O 
1 
O 
14 
4.4 
3 
6 
O 
O 
1 
10 
3.2 
14 
10 
O 
1 
O 
23 
7.9 
11 
13 
2 
O 
2 
28 
8.9 
10 
9 
2 
O 
2 
23 
7.3 
6 
12 
1 
O 
e 
21 
6.6 
21 
6 
2 
1 
9 
39 
12.3 
23 
10 
O 
O 
9 
42 
13.3 
26 
e 
o 
o 
o 
34 
10.8 
MEG 93 
TOTAAL 
156 
116 
12 
3 
27 
316 
50.0 
36.7 
3.8 
0.9 
8.5 
VERKEERSVEROELING OP 30 69 VAN 7-19 UUR 
7 — 
2 
2 
2 
0 
0 
3.0 
8 — 9 9—10 10—11 11—12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 
e 
18 
4 
O 
O 
30 
13.3 
1 
16 
4 
O 
O 
21 
10.9 
2 
7 
O 
2 
O 
11 
5.4 
1 
6 
O 
O 
O 
7 
3.6 
4 
10 
O 
2 
O 
16 
6.1 
3 
13 
4 
O 
O 
20 
10.5 
3 
9 
4 
O 
O 
16 
«.2 
3 
12 
2 
O 
O 
17 
6.5 
6 
6 
4 
2 
1 
1« 
9.5 
7 
10 
O 
O 
1 
16 
9.3 
7 
e 
o 
o 
o 
15 
7.7 
WEG 93 
TOTAAL 8 
46 
117 
24 
5 
3 
196 
23.7 
59.6 
12.3 
2.6 
1.6 
B-45 
VEftKEERSVERDELING OP 25 5 £7 V IN 7 - 1 « UUR MEG l O t 
7— e 8— 9 9 - - 1 0 1 0 — t l 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18 — 19 TOTAAL » 
?1 13 4 6 16 13 11 9 8 22 24 11 158 6 7 . 2 
0 3 3 1 2 2 5 6 7 5 5 2 41 1 7 . 4 
2 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 11 4 . 7 
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 .7 
O 1 O O 2 O 1 11 4 2 0 O 21 6 . 9 
23 17 10 10 22 16 18 26 19 31 29 14 235 
9 . 8 7 . 2 4 . 3 4 . 3 9 . 4 6 . S 7 . 7 1 1 . 1 9 . 1 1 3 . 2 1 2 . 3 6 . 0 
VERKFERSVERUF.LING Op 25 5 67 VAN 7 - 1 1 UUR WEG 101 
7— 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL I 
7 4 1 2 5 4 3 2 2 6 8 « 48 3 7 . ? 
0 3 3 1 2 2 5 6 7 5 5 2 41 3 1 . « 
4 0 6 2 0 2 2 0 0 4 0 2 22 1 7 . 1 
O O O 4 4 O O O O O O C 8 5 . 8 
0 1 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 10 7 . 9 
11 8 10 9 11 8 11 10 12 17 13 e 129 
« . 4 6 . 3 6 . 0 6 . 6 8 . 7 6 . 2 8 . 7 8 . 1 9 . 5 1 3 . 4 1 0 . 0 5 . 9 
VESKEERSVERDELING OP 28 6 67 VAN 7-1» UUR WEG 101 
7— a 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL % 
27 16 10 19 18 27 30 29 13 37 40 23 289 8 0 , 1 
1 2 3 3 1 10 4 3 4 8 3 2 44 1 2 . 2 
2 2 2 0 1 0 1 3 1 0 0 0 12 3 . 3 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 C 1 0 . 3 
0 1 0 0 2 0 0 2 6 0 2 2 15 4 . 2 
30 21 16 22 22 37 33 37 24 45 45 27 361 
9.3 5.8 4.4 6.1 6.1 10.2 9.7 10.2 6.6 12.S 12.5 7.5 
VESKEERSVERDELIN6 OP 28 6 67 VAN 7 - 1 « UUR WEG 101 
7— 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL 1 
9 4 3 5 5 8 9 8 4 11 12 7 84 5 3 . 1 
1 2 3 3 1 IC 4 3 4 6 3 2 44 2 7 . 7 
4 4 4 O 2 O 2 6 2 O O O 24 15 .1 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 . 9 
O 1 O O 2 O O 1 1 O O C 5 3 . 2 
14 11 11 8 10 16 15 18 10 19 15 9 159 
8 . 6 7 . 2 7 . 0 5 . 3 6 . 5 1 1 . 3 9 . 3 1 1 . 2 6 . 6 1 1 . 7 9 . 7 5 . 7 
VESKEERSVERDELING PP 24 9 68 VAN 7 - 1 9 UUR WEG 101 
7 „ g a— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18—19 TOTAAL » 
20 9 3 4 6 12 13 9 10 21 32 21 162 6 6 . 4 
4 2 1 3 2 3 4 5 4 8 8 7 53 2 1 . 7 
2 2 0 0 2 1 1 4 4 0 0 2 18 7 . 4 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C C 1 0 . 4 
C 2 O O O O 2 2 O 4 O C I O 4 . 1 
26 15 4 6 12 18 20 20 18 33 40 3C 244 
1 0 . 7 6 . 1 1 .6 3 . 3 4 . « 7 . 4 8 . 2 8 . 2 7 . 4 1 3 . 5 1 6 . 4 1 2 . 3 
VERKEERSVERDEL1NG OP 24 9 68 VAN 7-19 UUR WEG 101 
7— 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18 — 19 TOTAAL I 
48 33.9 
53 37.2 
36 25.5 
2 1.4 
3 2.0 
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B-46 
6 
5 
4 
0 
0 
15 
« 0 . 7 
3 
2 
4 
0 
0 
9 
6 . 2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 .4 
1 
3 
0 
2 
0 
6 
4 . 4 
2 
2 
4 
0 
0 
8 
5 . 8 
3 
4 
2 
0 
0 
9 
6 . 3 
4 
4 
2 
0 
1 
11 
7 . 7 
3 
5 
8 
0 
0 
16 
1 1 . 2 
3 
4 
8 
0 
0 
15 
1 0 . 6 
6 
e 0 
0 
ï 
15 
1 0 . o 
9 
8 
0 
0 
0 
17 
1 2 . 3 
7 
7 
4 
C 
0 
18 
1 2 . 5 
VÊ^KFERSVE»DEL:NG CP 2 e 67 WAN 7-19 uu* 
g — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 .3—16 16—17 17 — 16 18-- « 
13 
12 
1 
0 
0 
26 
2.7 
5 
6 
2 
0 
0 
13 
1.4 
S3 
38 
2 
0 
0 
53 
5.6 
27 
5b 
3 
1 
9 
95 
19.0 
20 
49 
3 
1 
9 
»2 
8.6 
16 
62 
1 
0 
0 
7« 
8.3 
Ti? 
73 
5 
1 
7 
120 
12.6 
21 
7Ç 
2 
1 
3 
Jrtê 
il.l 
ir 
71 
3 
0 
o 
e.p 
46 
»0 
6 
0 
0 
132 
13.9 
34 
54 
4 
0 
0 
92 
9.7 
20 
4i-
4 
0 
0 
70 
7, 
2 
6 
4 
0 
0 
12 
1.5 
4 
3a 
4 
0 
0 
47 
5,9 
ö 
sa 
6 
2 
1 
75 
9.5 
6 
49 
6 
2 
1 
63 
e.e 
5 
f 2 
2 
0 
0 
69 
8.8 
10 
73 
10 
2 
1 
95 
12.0 
6 
AO 
4 
2 
0 
92 
11.6 
3 
VI 
f. 
0 
0 
80 
ic.i 
14 
BI 
12 
C 
0 
107 
13.5 
11 
54 
8 
0 
C 
72 
9,1 
7 
ut 
^ 
r 
c 
fii 
7.7 
C 
6 
6 
2 
0 
14 
6.5 
1 
7 
0 
2 
0 
10 
4.8 
0 
7 
0 
2 
0 
9 
4.4 
1 
5 
2 
4 
0 
11 
5.3 
1 
10 
0 
4 
0 
15 
6.« 
1 
12 
0 
3 
c 
16 
7.3 
i 
11 
0 
5 
3 
19 
8.9 
0 
17 
8 
C 
2 
27 
12.5 
2 
6 
10 
2 
0 
20 
9.5 
3 
26 
2 
3 
1 
35 
16.5 
3 
13 
6 
5 
0 
27 
12.6 
LJ f w 
üï* -
s'*'-? 
625 
ÏÉ 
« 
ïf 
S02 
,L ï 
27.3 
65.7 
3,8 
0.4 
2.9 
hF6 102 
onui 
7 9 
t 29 
72 
7 
S 
> 
1 (.. 0 
79.7 
9.1 
0.» 
0.4 
WEfc |02 
TOT* »i. 
4 fc 
i25 
17 
i6 
5 
1> 
22 „7 
59.2 
8.1 
7,6 
2.4 
VfcOKEËRSVE^DELING Op 2 8 67 V i N 7 - 1 * UU« 
7 „ e 8 — 9 9 — 1 0 1 0 — 1 1 11 — 12 1 2 — 1 3 1 3 - - 1 4 1 4 — S VS — I C 1 6 — 1 7 17—-18 1 6 — ; « 
4 
12 
2 
O 
O 
IB      61 76« 
2 . 2 
VEBKEERSi/ERCELING Op 16 10 69 Vit* 7 - t « UU* 
7— « e— 9 9—10 10 — 11 11 — 12 12—13 13 — IC 14— IS 1 5 — i f 16—17 17 — 16 16 — U 
1 4 1 3 2 2 2 1 8 11 II 2 
6 6 7 5 10 12 11 17 5 26 13 7 
2 0 0 1 0 0 0 4 5 1 3 ! 
1 1 1 2 2 2 3 0 1 1 2 C 
0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 
10 11 S 11 14 16 U 23 19 «1 29 iC 211 
4 . 7 5 . 2 4 . 3 5 , 2 6 . 6 7 . 6 8 . 5 1 0 . 9 9 . 0 1 9 , 4 1 3 . 7 4 . 7 
VE"»KEER$WERDELING OP 16 10 69 VAN 7 - 1 9 UU« WE6 102 
7 — 6 8 — 9 9 — 1 0 1 0 — 1 1 11 — 12 1 2 — 1 3 1 3 — 1 4 14 — 15 1 5 — 1 6 1 6 — 1 7 17 — 16 1 6 — 1 9 TOTAAL t 
1 15 7 . 0 
e 128 5 9 . 6 
2 36 16,.5 
O i l 1 4 , 2 
C 6 2 , e 
11 215 
5 . 0 
VEHKEERSVEROELINS CP 10 10 68 VAN 7-19 UUR WPG 102 
7— 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14 — 15 15—16 16—17 17—18 18 — 19 TOTAAL % 
3 8 5 4 54 31.« 
3 14 11 11 98 57Ó6 
0 1 0 2 9 5.3 
0 2 0 0 5 2,9 
O 0 0 O 4 2,4 
8 25 16 17 470 
4.7 14.7 9.4 10,0 
7 
7 
1 
1 
C 
16 
9.4 
7 
13 
2 
2 
0 
24 
14.1 
4 
c 
1 
0 
1 
14 
<ï.2 
1 
2 
0 
C 
0 
i 
1.8 
1 
5 
0 
0 
0 
6 
3.5 
4 
7 
0 
0 
0 
11 
6.5 
5 
5 
1 
0 
1 
12 
7.1 
5 
10 
1 
0 
2 
18 
10.6 
VEVKEERSVEROELING cp 10 10 66 VAN 7-19 UUP 
7 - 8 8 - 9 9-10 10-11 11-12 12-13
 1 3 . . 1 4 , 4 „ 1 5 „ „ „ „..„ n _ . i 8 l g _ ^ 
2 
7 
2 
2 
0 
13 
9.1 
2 
13 
4 
4 
0 
23 
16.3 
1 
R 
2 
C 
2 
13 
6.9 
C 
2 
0 
0 
0 
2 
1.7 
0 
5 
0 
0 
0 
5 
3.« 
1 1 
7 5 
C 2 
O O 
O O 
8 X 
5.8 «i.6 
1 
10 
2 
0 
0 
14 
'•».6 
1 
5 
0 
0 
0 
6 
4.1 
2 
14 
2 
4 
0 
22 
15.6 
2 
11 
û 
0 
0 
12 
8.6 
S 
il 
Ù 
0 
0 
ie 
ïi.i 
KFG 112 
T0T4AL * 
15 11, '1 
«6 f,8.2 
18 12.* 
SO 6.7 
2 1.3 
141 
VESKEE»SVEROELING Pp 3 8 67 VAN 7-19 UU» KEG 103 
7— a e - - 9 9 - - 1 0 10—11 11 — 12 12—15 S3—14 14—15 15—16 16—17 f — 1 3 1 8 — Î 9 TOTAAL » 
1 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 9 3 6 . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1 11 4 4 . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 , 0 
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 1 6 . 0 
O O O O O O O I O O O O 1 4 . 0 
1 0 1 1 1 0 7 1 6 3 3 1 25 
4 . 0 0 . 0 4 . 0 4 . 0 4 . 0 0 . 0 2 9 . 0 4 . 0 2 4 . 0 1 2 . 0 1 2 , 0 4 . 0 
- 8 
0 
0 
0 
0 
0 
VE-
8 — 9 
0 
0 
0 
0 
0 
'KEERSVi'R 
9—10 
0 
0 
0 
0 
0 
DFL 
10 
ING 
— 11 
0 
0 
0 
0 
0 
OP 
11 
3 
— 12 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
12 
67 
— 13 
0 
0 
0 
0 
0 
VAN 
13 
7-19 
— 14 
1 
0 
0 
5 
0 
UUR 
14 — 15 
0 
0 
0 
0 
0 
15 — lo 
0 
5 
0 
0 
e 
16 — >7 
0 
2 
0 
0 
0 
17 — trt 
0 
3 
0 
0 
0 
18 — IJ 
0 
1 
0 
0 
0 
MEG 103 
1-0TA4L 
3 
11 
0 
7 
0 
* 
14.7 
52.4 
0.0 
32.4 
0.5 
1.7 0 . 0 1.7 1.7 7 . 5 0 . 0 3 1 . 4 0 . 5 2 6 . 7 8 . 7 1 5 . 0 5 . 0 
VE=KEERSVEKDELING Cp 16 10 69 VAN 7-1« UUR 
7 _ . e 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 
5 0 0 2 1 3 3 0 0 4 2 2 
0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 1 0 
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 C 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 2 . 8 5 .1 2 . 6 5 . 1 7 . 7 1 5 . 4 1 0 . 3 7 . 7 2 . 6 15 .« 7 . 7 7 . 7 
3 . 9 1 2 . 4 1 . 3 1 .9 1 0 . 4 1 5 . 4 0 . 2 1 5 . 5 3 . 1 « . 3 4 . 7 5 . 0 
20 
— 8 
2 
0 
0 
2 
0 
4 
K.7 
— 8 
1 
0 
0 
3 
0 
4 
4.9 
VE°KEERSVER[)ELING 
8 — 9 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
3.3 
VEP 
e — 9 
0 
1 
0 
c 
0 
1 
ï.e 
9—10 
0 
3 
0 
0 
t' 
3 
5.0 
10—11 
0 
4 
1 
9 
0 
14 
23.3 
'KEERSVEROELING 
9—10 
0 
5 
0 
0 
0 
3 
4.1 
10—11 
0 
4 
2 
21 
0 
26 
37.5 
OP 
OP 
25 
11 — 12 
0 
0 
0 
6 
0 
6 
10.0 
25 
11 — 12 
0 
0 
0 
12 
0 
12 
16.3 
9 68 
12—13 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1.7 
9 68 
12—13 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0.3 
VAN 
13. 
7-19 
— 14 
0 
2 
0 
4 
0 
6 
10.0 
VAN 
13. 
7-19 
— 14 
0 
2 
0 
6 
0 
8 
10.9 
UUR 
14—15 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
S.O 
UUR 
U — 1 5 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
5.* 
15—16 
3 
1 
0 
0 
0 
4 
6.7 
15—16 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
3.7 
16—17 
4 
0 
0 
0 
l 
5 
8.3 
16—17 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1.5 
17—te 
1 
e 
0 
0 
0 
9 
15.0 
17 — 18 
0 
8 
0 
0 
0 
e 
11.2 
18 
18 
— 19 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
5.0 
— 19 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2.2 
WEG 103 
TOTAAL 
14 
23 
1 
21 
1 
60 
WEG 103 
TOTAAL 
4 
25 
2 
43 
0 
73 
S 
23.3 
38.3 
1.7 
35.0 
1.7 
* 
5.2 
34.1 
2.7 
57.9 
0.1 
WEG 103 
TOTAAL 
22 
9 
3 
3 
2 
1 
56.4 
23.1 
7.7 
7.7 
5.1 
39 
- 8 
1 
0 
0 
0 
0 
VE = KI 
8 — 9 
0 
1 
0 
3 
0 
FERSVERDELING 
9—10 
0 
0 
C 
3 
0 
10 — 11 
1 
0 
0 
0 
0 
np 16 
11 — 12 
0 
1 
2 
0 
0 
10 
12 
69 
— 13 
1 
1 
2 
0 
1 
VAN 
13' 
7-l<5 
— 14 
1 
0 
2 
0 
0 
UUP 
14' — 15 
0 
2 
0 
3 
0 
15 — 16 
0 
1 
0 
0 
0 
16 — 17 
1 
2 
0 
0 
0 
17 — 18 
1 
1 
0 
0 
0 
18 — 19 
1 
0 
0 
0 
1 
WEG 103 
TOTAAL 
6 
9 
6 
9 
2 
1 
19.3 
28.0 
18.6 
28.0 
6.2 
32 
B-48 
VERKEERSVERDELING Op 20 69 VAN 7-19 UUR 
1 
1 
O 
3 
O 
5 
4.1 
17 
4 
O 
1 
1 
23 
18.9 
-10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18—19 
1 
O 
O 
1 
O 
2 
1,6 
4 
3 
2 
O 
8 
17 
13.9 
13 
4 
O 
1 
O 
16 
14.8 
9 
2 
O 
1 
O 
12 
9.8 
2 
3 
1 
O 
O 
6 
4.9 
O 
4 
1 
1 
4 
10 
8.2 
7 
1 
O 
1 
O 
9 
7.4 
4 
2 
O 
O 
1 
7 
5.7 
10 
O 
O 
O 
O 
10 
8.2 
O 
2 
O 
1 
o 
3 
2.3 
WEG 1 0 4 
OTAAL 
68 
26 
4 
10 
14 
t 
55.7 
21.3 
3 . 3 
8 . 2 
11.5 
122 
7 — e 
o 
1 
c 
5 
O 
6 
7.4 
VERKEERSVEROELING Op 20 
8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 
4 
4 
O 
3 
1 
12 
15.8 
O 
O 
O 
3 
O 
3 
4.2 
1 
3 
6 
O 
4 
13 
16.9 
I 69 VAN 7-19 UUR 
12—13 13—14 14—15 
3 
4 
O 
2 
O 
9 
11.9 
2 
2 
O 
2 
O 
6 
7.3 
1 
3 
2 
O 
O 
6 
7.2 
O 
4 
2 
2 
O 
8 
10.8 
15—16 16—17 17—18 18—19 
2 
1 
O 
2 
O 
5 
6.5 
1 
2 
O 
O 
O 
3 
4.0 
3 
O 
O 
O 
o 
3 
3.3 
O 
2 
O 
2 
O 
4 
4.5 
NEG 104 
TOTAAL 
18 
26 
10 
20 
5 
78 
22.« 
33.5 
12.2 
25.1 
6.4 
VERKEERSVERDELING Op 26 
7 — 8 8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 
4 
3 
O 
1 
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TOTAAL 
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1 
12 
14 
376 
WEG 133 
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2 
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6 
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7 — 
5 
1 
O 
2 
O 
2.8 
8 — 5 
8 
5 
I 
O 
O 
14 
".e 
-10 10--U 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18—19 
21 
7 
O 
O 
O 
28 
9.7 
18 
12 
O 
O 
4 
34 
11.8 
17 
12 
O 
O 
2 
31 
10.7 
9 
2 
O 
3 
1 
15 
5.2 
18 
11 
O 
1 
O 
3C 
10.4 
22 
4 
1 
O 
O 
27 
9.3 
11 
5 
O 
O 
6 
16 
5.5 
19 
12 
1 
O 
O 
32 
II.I 
22 
9 
O 
O 
4 
35 
12.1 
8 
9 
P 
; 
p 
19 
S.6 
WEG 133 
TOTAAL 
176 
89 
3 
8 
11 
289 
61.6 
30.8 
1.0 
2.8 
3.8 
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7 — 8 8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—13 15—16 16—17 17 — 18 16—19 
1 
1 
O 
4 
O 
6 
3.5 
3 
5 
2 
O 
O 
10 
5.8 
6 
7 
O 
O 
o 
13 
7.9 
5 
12 
O 
O 
O 
16 
10.8 
5 
12 
O 
O 
O 
17 
10.3 
2 
2 
O 
5 
O 
10 
5.8 
5 
11 
O 
3 
O 
19 
11,8 
6 
4 
2 
O 
O 
12 
7.3 
3 
5 
O 
O 
O 
e 
3.2 
6 
12 
2 
O 
O 
20 
12.1 
6 
9 
C 
O 
O 
16 
9.5 
2 
9 
O 
» 
« 
10.0 
t»F« 133 
TOTAAL I 
51 
89 
6 
17 
1 
163 
31.1 
54.3 
3.7 
10.1 
0.7 
VERKEERSVERDELING Cp 18 69 VAN 7-19 UUR 
37 
7 
1 
2 
O 
47 
10.3 
8 — 9 
28 
7 
1 
2 
1 
39 
"».5 
9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 
13 
7 
1 
3 
1 
?5 
'.5 
7 
17 
O 
1 
9 
34 
7.4 
18 
« 
1 
2 
9 
34 
7.4 
17 
20 
O 
1 
11 
49 
10.7 
5 
11 
O 
1 
1 
18 
3.9 
t7 
13 
O 
3 
4 
37 
B.l 
21 
9 
O 
1 
3 
34 
7.4 
31 
11 
1 
1 
2 
46 
10.1 
29 
18 
1 
1 
4 
53 
11.6 
17 
16 
O 
4 
? 
41 
9.0 
WEG 133 
TOTAAL 
240 
142 
6 
22 
47 
437 
52.5 
31.1 
1.3 
4.8 
10.3 
10 
6 
2 
4 
O 
24 
*.7 
VE°KEERSVÊRI)EL1NG Op 16 
8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 
8 
2 
4 
O 
22 
7.9 
4 
7 
2 
6 
O 
19 
r>.8 
2 
16 
O 
2 
1 
23 
6.3 
5 
4 
2 
4 
1 
13 
5.6 
) 69 VAN 7-19 UUR 
12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—1« 16—19 
5 
22 
O 
2 
3 
32 
11.5 
1 
11 
O 
2 
1 
15 
5.4 
5 
13 
O 
6 
O 
24 
«.6 
6 
9 
O 
S 
1 
17 
6.3 
9 
II 
2 
2 
O 
23 
8.3 
8 
18 
2 
2 
1 
31 
11.3 
5 
18 
e 
6 
O 
30 
11.0 
WEG 133 
TOTAAL 
«7 
147 
12 
40 
9 
274 
24.3 
33.4 
4.4 
14.6 
3.4 
VERKEERSVERDELING Op 13 10 70 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0.0 
e— 9 
u 
7 
1 
O 
o 
19 
6.0 
•10 10—11 11 — 12 12—13 
VAN 7-19 HUP 
13—14 14—15 
9 
9 
O 
l 
1 
2fc 
">.3 
11 
4 
O 
1 
1 
17 
5.3 
17 
9 
1 
O 
3 
30 
9.4 
5 
7 
1 
1 
l 
15 
4.7 
32 
6 
O 
1 
O 
39 
12.2 
2« 
6 
O 
O 
O 
34 
10.7 
15—16 16—17 17—18 16—19 
16 
12 
O 
O 
3 
31 
0.7 
30 
12 
I 
O 
44 
13.6 
39 
13 
O 
1 
1 
54 
16.9 
12 
4 
O 
O 
O 
Ib 
5.0 
NEG 133 
TOTAAL 
210 
89 
4 
6 
10 
319 
65.6 
27.9 
1.3 
1.9 
3.1 
7 — 8 
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- 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 
VAN 7-19 UUR 
13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18—19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
3 
7 
2 
0 
0 
12 
7.1 
2 
10 
0 
2 
2 
16 
1.2 
3 
4 
0 
2 
2 
10 
5.9 
4 
10 
2 
0 
0 
17 
9.7 
1 
7 
2 
2 
1 
13 
7.3 
8 
6 
0 
2 
0 
16 
9.3 
6 
7 
0 
0 
0 
14 
«.4 
5 
12 
0 
0 
0 
17 
9.8 
8 
12 
2 
2 
0 
24 
13.9 
11 
13 
0 
2 
0 
26 
14.9 
3 
4 
0 
0 
c 
7 
4.2 
WEG 133 
TOTAAL » 
37 
92 
e 
10 
5 
172 
33.4 
53.6 
4.7 
5.5 
2.7 
B-66 
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c 
3 
0 
0 
0 
3 
2 . 6 
VEP 
e— 9 
3 
4 
0 
3 
0 
10 
8 . 7 
'KEERSVERUELING 
9 - - 1 0 
0 
4 
0 
1 
0 
5 
4 . 7 
1 0 — 1 1 
2 
6 
0 
2 
0 
10 
8 . 7 
OP 15 
11 — 1 2 
3 
3 
0 
2 
1 
9 
7 . 8 
4 7 0 
1 2 — 1 3 
3 
4 
0 
0 
0 
7 
6 . 1 
VAN 
1 3 
7 - 1 9 
— 14 
1 
7 
0 
2 
0 
10 
8 . 7 
UUP 
1 4 — 1 5 
6 
4 
0 
0 
0 
10 
8 . 7 
1 5 — 1 6 
0 
6 
2 
1 
0 
9 
7 . 8 
1 6 — 1 7 
7 
6 
1 
0 
0 
14 
1 2 . 2 
1 7 — 1 6 
7 
U 
0 
3 
0 
2 1 
1 8 . 3 
18 — 19 
6 
0 
0 
0 
7 
6 . 1 
» E S 1 3 4 
TCTAAL 
3 6 
61 
3 
14 
1 
H S 
i 
3 1 , 
5 3 , 
2 , 
1 2 . 
0 , 
, 3 
, 0 
, 6 
, 2 
, 9 
VERKEERSVERDELING Op 15 4 70 VJN 7 - 1 9 UUP WEG 134 
7— e 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18—19 TOTAAL » 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
2 . 8 
1 
4 
0 
5 
0 
10 
9 . 3 
0 
4 
0 
2 
0 
6 
5 . 2 
1 
6 
0 
3 
0 
IC 
9 . 0 
1 
3 
0 
5 
1 
9 
8 . 8 
1 
4 
0 
0 
0 
5 
4 . 6 
0 
8 
0 
4 
0 
12 
1 1 . 7 
2 
4 
0 
0 
0 
6 
5 . 6 
0 
6 
4 
2 
0 
12 
1 1 . 3 
2 
6 
2 
0 
0 
10 
9 . 7 
2 
11 
0 
6 
0 
19 
1 8 . 1 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
3 . 9 
11 
6 2 
6 
2 6 
1 
1 0 6 
to .2 
5 8 . 6 
S t 7 
2 4 , 6 
0 , 9 
VERKEERSVERDELING OP 14 5 69 VAN 7-19 UUP MEG 134 
7 — 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18 — 19 TOTAAL » 
5 0 0 0 3 3 5 2 7 5 5 2 37 3 1 . 6 
10 6 2 2 7 3 2 5 3 10 7 ? 66 5 6 . 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 . 0 
1 O 2 O O O 10 O O O O O 13 1 1 . 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 . 9 
16 6 4 2 10 6 17 7 10 15 13 11 117 
1 3 . 7 5 . 1 3 . 4 1.7 8 . 5 5 . 1 1 4 . 5 6 . 0 8 . 5 1 2 . 8 1 1 . 1 9 . 4 ! 
VERKEERSVEPOELING Op 14 5 69 VAN 7 - 1 9 UUR WEG 134 
7— a 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 1 4 — 1 5 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL » 
2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 I 2 1 1 . 5 
10 6 2 2 7 3 2 5 3 12 7 9 68 6 6 . 1 
O O O O O O O O O O O C O 0 , 0 
2 0 3 0 0 0 18 O O O O C 22 2 1 . 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 .0 
13 6 5 2 e 4 21 6 5 13 9 10 103 
» 2 . 9 5 . 8 4 . 9 1 .9 7 . 7 3 . 8 2 0 . 6 5 . 5 5 . 2 13 .1 9 . 2 9 . 3 
VERKEERSVERDELING OP 15 7 69 VAN 7-19 UUR MEG 134 
7— e 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18—19 TOTAAL I 
114 F3.7 
64 35.8 
O 0.0 
0 0.0 
1 0.6 
179 
VESKEERSVÉ»[)ELING Op 15 7 69 VAN 7-19 UUR HEG 1 3 4 
7— a e— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18 — 19 TOTAAL » 
33 3 3 . « 
64 6 5 . 1 
O 0 . 0 
0 0 , 0 
1 l . o 
98 
4 
2 
0 
0 
0 
t> 
3 . 4 
5 
l 
0 
0 
0 
6 
3 . 4 
10 
9 
0 
0 
0 
19 
1 0 . 6 
2 
2 
0 
0 
0 
t 
2 . 2 
7 
7 
0 
0 
0 
14 
7 . 8 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
2 . 2 
1 9 
12 
0 
0 
0 
31 
1 7 . 3 
12 
5 
0 
0 
0 
17 
9 . 5 
15 
1 
0 
0 
0 
16 
6 . 9 
6 
2 
0 
0 
1 
9 
5 . 0 
2 4 
1 3 
0 
0 
0 
3 7 
2 0 . 7 
6 
10 
0 
0 
0 
16 
8 . 9 
t 
2 
0 
0 
0 
3 
3 . 5 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 . 5 
3 
9 
0 
0 
0 
12 • 
1 2 . 0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
2 . 5 
2 
7 
0 
0 
0 
9 
9 . 1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 . 4 
b 
1 2 
0 
0 
0 
I S 
1 7 . 9 
4 
5 
0 
0 
0 
9 
8 . 9 
4 
t 
0 
0 
0 
5 
5 . 3 
2 
2 
0 
0 
1 
5 
4 . a 
7 
13 
0 
0 
0 
2 0 
1 9 . « 
i 
10 
C 
c 
0 
1 ? 
1 2 . 3 
7 — 6 
fr 
u 
1 
0 
fr 
4 . 1 
7 — a 
0 
o 
0 
2 
0 
'0 
fj.O 
VE' 
l i — q 
4 
3 
ü 
1 
0 
a 
4 . 1 
ve-
6 — 9 
1 
T 
0 
2 
0 
b 
" . 5 
'KRERSWE" 
9 — 1 0 
3 
6 
0 
0 
c 
4 
4 . 6 
'PFLIMG AP 
1 0 — 1 1 
l b 
0 
0 
2 o 
1 ? . ? 
>*FE°Si/Efrl)FLINS np 
9 — 10 
1 
t 
0 
J 
c 
7 
4 . e 
1 0 — 1 1 
4 
C 
* 
0 
17 
1 2 . S 
3 0 
11 — 12 
5 
3 
0 
1 
0 
9 
4 . 6 
3 " 
11 — 12 
2 
3 
0 
2 
0 
7 
£ . 7 
7 
12 
7 
12 
7 0 
— 1 3 
6 
ç 
0 
0 
0 
15 
7 . 6 
7 0 
— 13 
7 
9 
0 
0 
0 
11 
7 . 8 
VAN 7- l<5 
1 3 — 1 4 
5 
ii 
0 
0 
0 
11 
«.e 
VAN 7 - 1 9 
1 3 — 1 4 
2 
6 
0 
0 
0 
8 
5 . 4 
UUh' 
1 4 — 1 5 
11 
10 
? 
0 
1 
?<• 
1 ? . ? 
uur 
1 4 — 1 5 
4 
10 
4 
0 
1 
19 
1 3 . 3 
I S — 1 6 
6 
16 
0 
ü 
0 
? 2 
1 1 . ? 
1 5 — 1 6 
2 
15 
0 
0 
0 
16 
1 ? . 6 
1 6 — 1 7 
15 
10 
1 
1 
0 
' 7 
1 3 . 7 
1 6 — 1 7 
4 
10 
2 
2 
0 
1 * 
1 3 . 0 
17 — 18 
13 
10 
0 
0 
0 
2 3 
1 1 . 7 
17 — 18 
4 
IC 
C 
0 
0 
14 
°.9 
16 
16 
— 19 
t 
0 
0 
7 
\b 
7 . « 
— 19 
7 
ç 
r 
0 
f. 
7 
5 . 3 
WFC 1 3 4 
TOTAAL 
9 2 
3 3 
3 
6 
3 
1*7 
MEG 1 3 4 
TOTA'L 
•»7 
9 3 
6 
12 
1 
1 3 9 
> 
4 6 . 7 
4 7 . 2 
t.!» 
3 . 0 
1 . 5 
t 
1 9 . « 
6 6 , 5 
4 . 3 
6 . 6 
0 , 9 
— 6 
6 
4 
0 
1 
0 
11 
".I 
— 8 
2 
4 
0 
2 
0 
a 
7 . 3 
VBf 
e — 9 
c 
4 
0 
2 
0 
6 
1 . 4 
KFEUSVc* 
9 — 1 0 
1 
ï 
C 
2 
0 
o 
4 . 4 
iyFLlNfî 
1 0 — 1 1 
3 
i 
0 
p 
0 
6 
4 . 4 
«E^KFEfSVEOrFLIMS 
» — 9 
C 
4 
0 
4 
0 
6 
7 . 2 
9 — 1 0 
C 
3 
0 
4 
0 
7 
t . 5 
1 0 — 1 1 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
3 . 7 
0P 
<"P 
1? 
11 — 12 
3 
2 
0 
1 
0 
t 
4 . 4 
l f 
11 — 12 
1 
2 
0 
3 
0 
6 
5 . 5 
9 6 9 
1 2 — 1 3 
1 
0 
0 
2 
1 
4 
2 . « 
9 6 4 
1 2 — 1 3 
0 
0 
0 
4 
1 
5 
4 . 8 
VAN 7 - 1 9 
1 3 — 1 4 
2 
ï 
2 
2 
<1 
A 
5 , 0 
VAN 7-1 -1 
1 3 — 1 4 
1 
2 
4 
4 
0 
10 
9 . 2 
UUP 
1 4 — 1 5 
3 
3 
0 
1 
3 
to 
7 . 4 
UUP 
1 4 — 1 5 
1 
3 
0 
? 
1 
6 
5 . 5 
1 5 — 1 6 
6 
5 
0 
2 
0 
1 3 
n . 6 
1 5 — 1 6 
2 
5 
0 
4 
0 
11 
9 . 5 
16 — 17 
2 2 
9 
1 
2 
0 
» 4 
?«.* 
1 6 — 1 7 
6 
9 
7. 
3 
0 
? 0 
1 8 . 3 
1 7 — 1 8 
5 
6 
0 
0 
0 
11 
8 . 1 
1 7 — 1 8 
2 
6 
0 
0 
0 
8 
7 . 0 
1 6 — 1 9 
7 
13 
C 
1 
C 
21 
1 5 . 4 
1 6 — 1 9 
2 
13 
0 
t 
c 
17 
1 5 . 6 
KFG 1 3 4 
TOTAAL 
5 9 
5 4 
3 
16 
4 
1 3 6 
CFG 1 3 4 
TOTAAL 
19 
5 4 
6 
31 
2 
1 1 1 
* 
4 3 . 4 
3 9 . 7 
2 . 2 
1 1 . 6 
2 . " 
X 
1 6 . 9 
4 8 , 7 
5 . 4 
2 7 . 5 
1 . 4 
0 
VÊwKEERSvEPriFLING Op 13 10 70 VAN 7 - 1 9 UUP j , p G , , „ 
*— 9 9 - 1 0 1 0 — I l 11 — 12 1 2 - 1 3 13—14 14—15 15—16 16—17 1 7 - 1 8 1 8 - 1 9 TOTAAL 
0 1 o 2
 2 3 3 2 
'• 2 2 l 4 3 7 * 10 9 C 36 3 9 . 6 
u
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Ç 2 C 0 0 0 0 0 
7 6 16 9 f. 52
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0 0 0 C 1 1.1 
<j 0 0 0 0 0 
0 5 .• i
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0 0 0 0 2 2 ? 
0 0 0 () p f o
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7 10 10 26 la 0 o t 
1 1 . 0 1 1 . 0 2 « . f 1 9 . * o . o 
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' ' • " S - 9 ? . 2 3 . 3 fi. fi fi.6
 ç # f î 
« ' . • K F E n s i / E R o e t i f c e O P 13 „ , 70 V A N 7 - 1 « u u » 
' - " . - - . - . 0 10-M „ _ . 1 2 , 2 _ _ t 3 „ _ . u M . . „ 1 5 . . l 6 t 6 . . i 7 i 7 __ i 8 t é _ _ i 9 T - ' 
l l * i i i i i i •• .' s u iî:i 
c c 2 n r ° « 0 t 0 * * * 
t' 5 4 3 
0 . 0 0 . 2 ?.n 
10 7 1y 12 
* ' "
 S
-
9
 * • * »«-O 1 0 . 3 2 7 . , , f i . 7 
( 
0 . 0 
B-68 
VERKEERSVEROELING Op 15 70 VAN 7-19 UUR 
7— 8 8— 9 9—10 10—it 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 16—19 
O 
2 
O 
3 
O 
5 
5.1 
O 
5 
O 
1 
O 
6 
6.1 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
0.0 
2 
6 
O 
2 
O 
10 
10.2 
e 
3 
o 
1 
1 
13 
13.3 
8 
5 
0 
7 
O 
20 
20.4 
1 
2 
O 
3 
O 
6 
6.1 
O 
1 
O 
1 
O 
2 
2.0 
1 
6 
2 
1 
O 
10 
10.2 
4 
4 
O 
4 
O 
12 
12.2 
2 
I 
O 
7 
O 
10 
10.2 
C 
A 
O 
o 
c 
4 
4.1 
WEG 135 
TOTAAL » 
26 
39 
2 
30 
1 
96 
26.5 
39.8 
2.0 
30.6 
1.0 
VE1KFERSVERDELING Op 15 70 VAN 7-19 UUR 
7 — 8 8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 16—19 
0 
2 
0 
7 
0 
9 
.2 
0 
5 
0 
2 
0 
7 
5.5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1 
7 
0 
3 
0 
11 
8.9 
2 
3 
0 
2 
1 
e 
6.« 
2 
6 
0 
15 
0 
24 
20.1 
0 
3 
0 
8 
0 
11 
".7 
0 
1 
0 
2 
0 
3 
2.6 
0 
6 
4 
2 
0 
12 
10.4 
1 
4 
0 
8 
0 
13 
11.1 
1 
1 
0 
15 
0 
17 
14.6 
0 
4 
C 
0 
0 
4 
3.4 
WEG 135 
TOTAAL 1 
7 
42 
4 
63 
I 
117 
5.9 
35.8 
3.4 
54.1 
0.9 
VERKEERSVEROELING OP 14 69 VAN 7-19 UUR 
9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18—19 
ME6 135 
TOT»AL 
2 
10 
0 
2 
0 
14 
H.3 
7 — 8 
1 
10 
0 
3 
0 
1 
7 
0 
1 
0 
9 
9.2 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
3.1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2.0 
VERKEERSVEROELING OP 
8 — 9 
0 
7 
0 
2 
0 
9—10 
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6 O 2 2 6 2 2 2 4 8 4 6 4 4 2 8 . 2 
4 2 2 6 4 4 2 7 10 4 O 4 47 3 0 , 2 
O O O O O O O O O O O O O 0 . 0 
15 6 8 10 14 11 7 18 23 18 10 13 154 
9 .7 3 . 8 5 . 0 6 . 2 9 .1 6 . 9 4 . 8 1 1 . 7 1 5 . 2 1 1 . 5 6 . 5 9 . 7 
VERKEERSVERDEUNG OP 31 10 67 VAN 7 - 1 9 UUR WEG 163 
7— 8 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL I 
0 
5 
1 
0 
13 
19 
19.8 
7 — 8 
0 
5 
2 
0 
3 
10 
tl.9 
1 
8 
2 
1 
0 
12 
12.5 
0 
5 
1 
0 
0 
6 
6.3 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
3.1 
VEPKEERSVERDÊLING 
8 — 9 
0 
8 
4 
2 
0 
14 
16.2 
9—10 
0 
5 
2 
0 
0 
7 
8.2 
10—11 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
4.1 
1 
5 
0 
1 
0 
7 
7.3 
OP 31 
11 — 12 
0 
5 
0 
2 
0 
7 
8.1 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
7.3 
10 67 
12—13 
0 
7 
0 
0 
0 
7 
«.2 
6 
5 
5 
0 
0 
16 
16.7 
VAN 7-19 
13—14 
2 
5 
10 
0 
0 
17 
19.8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
UUR 
14—15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
3 
5 
0 
0 
0 
8 
8.3 
15—16 
1 
5 
0 
0 
0 
6 
7.0 
4 
5 
0 
1 
0 
10 
10.4 
16—17 
1 
5 
0 
2 
0 
8 
9.5 
3 
4 
0 
1 
'. . ° 
6 
8.3 
17—16 
1 
4 
0 
2 
0 
6 
7.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
18—19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
18 
31 
9 
5 
13 
96 
WEG 163 
TOTAAL 
5 
51 
18 
8 
3 
85 
18.8 
53.1 
9.4 
3.2 
»3.5 
l 
6.4 
59.4 
21.2 
9.4 
3.6 
B-83 
V E ' I K Î ' E R S V E R D E L I N S Ol» 2 2 4 6 9 VAN 7 - 1 9 UUP WEG 164 
—. r. 8 — 9 9 — 10 10—11 11 — 12 12—15 13—14 14—15 IS—16 16—17 17 — 18 18—19 TOTAAL X 
2 0 0 0 1 3 0 4 2 6 1 4 22 2 7 . 8 
2 3 4 2 1 4 9 2 6 2 7 5 47 5 9 . 5 
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 8 10 .1 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 . 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 
0 
2 
0 
1 
0 
3 
3.6 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
3.8 
3 
4 
0 
0 
0 
6 
7.6 
0 
9 
1 
0 
0 
10 
12,7 
4 
2 
0 
0 
0 
6 
7.6 
2 
6 
0 
1 
0 
e 
11.4 
6 
2 
0 
0 
0 
6 
10.1 
1 
7 
1 
0 
0 
9 
11.4 
4 
5 
3 
0 
C 
12 
IS.2 
6 3 4 ) 0 9 79 
7 . !- ''., 8 5 .1 
VEPKEERSVEBOELING Op 22 4 69 VAN 7-19 UU» "EG 164 
7__ a 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 19—16 16—17 17—18 18 — 19 TOTAAL S 
1 
2 
4 
0 
0 
7 
fi, F 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
5.3 
0 
4 
C 
0 
0 
4 
S . 3 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
5.3 
0 
1 
2 
0 
0 
3 
4.3 
1 
4 
0 
0 
0 
5 
6.3 
0 
9 
2 
0 
0 
11 
14,6 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
5.3 
1 
6 
0 
2 
0 
9 
11.4 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
4.8 
0 
7 
2 
0 
0 
9 
12.3 
1 
5 
6 
0 
0 
12 
16.2 
6 
49 
16 
4 
0 
75 
8.2 
65.2 
21.3 
S.3 
0,0 
VfcKKEERSVERDELlNG Op 18 6 69 VAN 7-19 UUP WEG 164 
•/__ » a — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—16 18—19 TOTAAL X 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
3.8 
7 — 8 
l 
0 
2 
0 
0 
3 
2.6 
7 — 8 
5 
2 
2 
0 
0 
9 
10.7 
7 — B 
1 
2 
4 
0 
0 
2 
3 
0 
2 
0 
7 
8.8 
0 
5 
0 
3 
0 
8 
10.0 
1 
4 
0 
2 
0 
7 
6.6 
VERKEERSVERDELING OP 
8 — 9 
1 
3 
0 
4 
0 
7 
7.5 
9—10 
0 
5 
0 
6 
0 
11 
11.2 
10—11 
0 
4 
0 
3 
0 
7 
7.8 
VERKEERSVERDELING OP 
8 — 9 
3 
2 
0 
1 
0 
6 
7.1 
9—10 
0 
4 
2 
0 
0 
6 
7.1 
10—11 
1 
3 
1 
2 
0 
7 
8.3 
VEPKEERSVEPOELING Op 
8 — 9 
1 
2 
0 
2 
0 
9—10 
0 
4 
4 
0 
0 
10—11 
0 
3 
2 
4 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
5 
6.3 
1« 
11 — 12 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
3.9 
4 
11 — 12 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
3.6 
4 
11 — 12 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
5.0 
6 69 
12—13 
0 
0 
2 
3 
0 
5 
5.7 
9 69 
12—13 
1 
2 
1 
1 
0 
5 
6.0 
9 69 
12—13 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
1 
3 
0 
9 
11.3 
VAN 7-19 
13—14 
1 
3 
2 
5 
0 
10 
10.8 
VAN 7-19 
13—14 
0 
4 
1 
1 
0 
6 
7.1 
VAN 7-19 
13—14 
0 
4 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
5 
6.3 
UUR 
14—15 
0 
2 
0 
4 
0 
6 
6.6 
UUP 
14—15 
2 
2 
1 
0 
0 
5 
6.0 
UUP 
14—15 
1 
2 
2 
0 
0 
3 
2 
2 
3 
0 
10 
12.5 
15—16 
1 
2 
4 
6 
0 
13 
13.6 
15—16 
1 
7 
1 
2 
0 
11 
13.1 
15—16 
0 
7 
2 
4 
6 
1 
3 
0 
4 
0 
e 
10.0 
16—17 
0 
3 
0 
8 
0 
11 
12.1 
16—17 
9 
2 
2 
1 
0 
14 
16.7 
16—17 
2 
2 
4 
2 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
5 
6.3 
17—18 
0 
5 
2 
0 
0 
7 
7.4 
17—16 
1 
5 
0 
0 
0 
6 
7.1 
17—18 
0 
5 
0 
0 
0 
2 
5 
2 
0 
0 
9 
11.3 
18—19 
1 
5 
4 
0 
0 
IC 
10.3 
18—19 
1 
4 
1 
0 
C 
6 
7.1 
18 — 19 
C 
4 
2 
0 
0 
17 
34 
6 
21 
0 
80 
WEG 164 
TOTAAL 
6 
35 
16 
38 
0 
94 
NEG 164 
TOTAAL 
24 
38 
13 
9 
0 
64 
WEG 164 
TOTAAL 
6 
38 
26 
17 
0 
21.3 
42.5 
10.0 
26.3 
0.0 
l 
5.9 
37.2 
17.0 
39.9 
0.0 
t 
28.6 
45.2 
15.5 
10.7 
0.0 
J 
7.4 
43.7 
29.9 
19.0 
0.0 
'
 B
 8 5 13 10 5 6 87 
5
'
5 9
'
2 ,0
'1 S-" 6.7 *.t 5.2 IS.2 u.ü 6.0 7,3 
B-84 
KEG 17t 
TOTAAL 
15 
22 
5 
1 
2 
I 
33.3 
48.9 
n . i 
2.* 
4.4 
VERKEERSVERDELING OP 1 5 69 VAN 7-19 UUR 
7— a 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 
1 3 1 0 2 0 0 1 2 1 2 2 
1 1 1 2 2 3 1 3 5 0 2 1 
1 2 1 O O 1 O O O O O O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
3 6 3 2 4 4 l 4 7 3 4 4 45 
6 . 7 1 3 . 3 6 . 7 4 . 4 « . 9 8 . 9 2 . 2 8 . 9 1 5 . 6 6 . 7 8 . 9 8 . 9 
VERKEERSVERDELING OP 1 5 69 VAN 7-19 UUR WEG 171 
7— 6 8— 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL * 
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 . 5 
1 1 1 2 2 3 1 3 5 0 2 1 22 5 6 , 9 
2 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 2 5 . 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 . 2 
O O O O O O O O 0 0 O O 0 0 . 5 
3 6 3 2 3 5 1 3 6 0 3 4 39 
8 . 4 1 5 . 4 8 . 4 5 . 2 7 . 0 1 2 . 9 2 . 6 8 . 7 1 4 . 7 1 .2 6 . 5 9 . 1 
VERKEERSVERDELING Op 17 6 89 VAN 7-19 UUR WEG 171 
7— 6 8— 9 9—10 10—11 U — 1 2 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL I 
0 0 2 0 0 1 3 0 1 2 7 3 19 3 3 . 3 
2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 1 4 26 4 5 . 6 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 8 1 4 . 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 5 . 3 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 . 8 
2 3 4 4 2 7 5 3 5 5 9 8 57 
3 . 3 5 . 3 7 . 0 7 . 0 3 . 5 1 2 . 3 8 . 8 5 . 3 8 . 8 8 . 8 1 5 . 8 1 4 . 0 
VERKEERSVERDELING OP 17 6 69 VAN 7-19 UUR NEG 171 
7 — 8 8 — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19 TOTAAL I 
O O 1 O O O 1 O O 1 2 1 6 1 1 . 7 
2 2 2 2 2 5 2 2 2 O 1 4 26 4 8 . 7 
O 2 O O O 2 O 2 O 6 2 2 1 6 3 0 . 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 9 . 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 . 2 
2 4 3 4 2 7 3 4 6 7 5 7 53 
3 . 7 7 , 5 5 . 1 6 , 7 3 . 7 1 3 . 8 5 . 7 7 . 5 1 1 . 0 1 2 . 6 9 . 7 1 3 . 0 
B-85 
VE^k c E , ' i>Ut (<OFLIhG OP 1 69 VAN 7-1 '» l'Orï 
7 — 8 
14 
4 
2 
0 
0 
20 
10.« 
e — 9 
1fc 
6 
1 
Û 
0 
?3 
12.4 
9--10 
t 
3 
1 
C 
0 
10 
5.il 
1 0 — 1 1 
i 
7 
1 
0 
0 
11 
"5.° 
11 — 12 
1 
5 
2 
0 
c 
^ 
3.2 
1 2 — 1 3 
15 
7 
1 
n 
0 
23 
1?.* 
1 3 — 1 4 
4 
1 
0 
0 
0 
5 
?.7 
1 4 — 1 
4 
6 
0 
o 
0 
10 
5.4 
7 — 8 
4 
4 
4 
O 
o 
12 
I C . 2 
VE?k!EE-!?UE3|;FLING f f 1 60 VAN 7 - f UU" 
8 — 9 
5 
f 
? 
C 
O 
u 
1 0 . 9 
9 — 1 0 
j 
O 
7 
1 0 — 1 1 
1 
7 
2 
O 
10 
f».5 
o 
3 
4 
O 
0 
7 
6 . 1 
4 
7 
2 
n 
O 
13 
1 1 . 0 
1 
1 
o 
O 
O 
2 
1 .*» 
1 
6 
O 
O 
P 
7 
* . 3 
18—19 
11 
•>.7 
13 
1 1 . 0 
15 
1 2 . 4 
7 
6 , 1 
hPG 172 
T O T A U % 
G 
9 
0 
0 
e 
19 
°.7 
— 16 
2 
9 
0 
c 
0 
17 
0 
0 
0 
75 
15.5 
1 6 — 1 7 
5 
0 
0 
0 
14 
9 
0 
1 
0 
24 
17.S 
1 7 — 1 8 
4 
9 
0 
2 
0 
f 
0 
't 
0 
ir 
5.4 
1 8 " 1 9 
2 
2 
0 
a 
f 
109 
f5 
3 
0 
1»5 
Ä^G 172 
TOTAAL 
32 
6$ 
16 
5 
0 
Ï-S.O 
?5.1 
4.3 
!.* 
0,0 
I 
27.2 
55.0 
13.5 
<%.o 
1 1 « 
' — 8 
12 
1 
la 
9.0 
H — 
12 
4 
2 
0 
0 
18 
9.0 
VEnKEE"SVE.Ri>ELH"î OP 17 6 69 VAN 7 - 1 9 I U ° 
9 9—10 10—11 11 — 12 1 2 — 1 3 13—14 14—15 15—16 16 — 17 17—18 16—19 
5 
4 
O 
O 
O 
ï 
•> 
0 
i 
0 
\k 
'>.0 
3 
3 
0 
1 
0 
7 
3.5 
t 
3 
1 
0 
1 
13 
6.5 
16 
3 
1 
c 
0 
20 
10.1 
4 
6 
0 
1 
0 
11 
5.5 
t 
4 
0 
2 
0 
14 
7.0 
20 
ft 
1 
1 
0 
30 
1*.? 
17 
9 
3 
2 
0 
71 
15.4 
11 
f. 
0 
1 
f 
1f-
3.0 
KPG 172 
Tf1T»AL % 
121 
57 
11 
10 
2 
2 0 1 
f 0 . 2 
? * . 4 
5 . 5 
5 . 0 
1.0 
tfEnKRE'SWE^(ïELTNG Op 17 f9 VAN 7-1« l-U*1 
e — 9 9—10 10—11 11 — 12 12—13 13 — 14 14 — 15 15 — 16 16—17 17 — 18 18 — 19 
4 
2 
6 
0 
0 
12 
5.7 
4 
4 
4 
0 
0 
12 
'.* 
10 
7.9 *.l 
2 
3 
2 
O 
o 
7 
5.4 
9 
7.0 
1 
6 
O 
2 
O 
;J 
f.7 
1 
4 
O 
O 
O 
5 
4.0 
2 
4 
O 
3 
O 
9 
7.1 
b 
8 
2 
2 
G 
17 
13.1 
6 
9 
6 
4 
O 
25 
1*.5 
F 
I; 
2 
O 
11 
kÇG 172 
TOTAAL 
36 
57 
22 
18 
0 
* 
27.1 
43.0 
16.6 
13.2 
0.2 
133 
Vt ' -PtFEÏ 'SVt f iCFLING Op 10 
7 — 8 
6 
C' 
c 
0 
0 
8 
S . *i 
0 — 9 
5 
3 
c 
0 
14 
9.6 
9 — 1 0 
4 
4 
0 
0 
lx 
c . e. 
1 0 — 1 1 
7 
7 
0 
1 
0 
15 
10.3 
11 — 1 
2 
2 
2 
C 
0 
6 
4.1 
69 WAN 7 - 1 " UU a 
12 1 2 — 1 3 1 3 — 1 4 1 4 — 1 5 1 5 — 1 6 1 6 — 1 7 17 — 18 
O 
3 
O 
O 
O 
3 
2 . 1 
1 
5 
O 
1 
O 
7 
4 . 8 
6 
9 
O 
O 
O 
15 
1 0 . 3 
7 
3 
C 
c 
ft 
10 
11 
1 
? 
c 
20 
1 * . 7 
14 
e 
o 
o 
o 
24 
1 6 . 4 
1 8 — 1 9 
5 
C 
6 
c 
10 
5 . « 
WFG t 7 2 
TOTAAL » 
68 
64 
10 
4 
O 
146 
4 6 . 6 
4 3 . S 
* . » 
2 . 7 
o.o 
7 — 8 
i l b W K r E f ' ï ' ^ t h C e L l N G Op 10 O 69 tfAN 7 - 1 9 UUß 
- 9 9 — 1 0 1 0 — 1 1 11 — 12 1 2 — l ï 1 3 — 1 4 1 4 — 1 5 1 5 — 1 6 1 6 — 1 7 17 — 18 18 — 19 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
.1 
2 
5 
e 
0 
J 
13 
11.4 
11 
'*. 5 
1 
2 
4 
O 
O 
7 
5 .8 
f) 
3 
(I 
O 
O 
3 
2 . 7 
5 
O 
2 
O 
7 
f . 1 
2 
4 
0 
0 
0 
11 
".7 
p 
J 
Ó 
0 
0 
5 
4.2 
2 
11 
2 
4 
0 
1« 
IR.« 
5 
8 
0 
0 
0 
13 
11.4 
1 
5 
C 
•'• 
0 
t 
«,T 
•l = G 17? 
TOTAAL J 
?C 1 7 . 9 
f 5 5 7 . 7 
20 1 7 . 7 
8 6 . 7 
O O.D 
113 
B-86 
7 — 8 
17 
3 
I 
O 
o 
2 2 
5 . 7 
VE'JKEE^SVEPfiEUNG rip \ 
g— 9 9 — 1 0 1 0 — U 11 — 12 
ae 
5 
1 
2 
C 
34 
8 . 9 
0 
lfr 
4 . 2 
11 
7 
1 
3 
1 
23 
6 . 0 
12 
1 
0 
0 
c 
13 
3 . 4 
5 6 9 
1 2 — 1 3 
44 
6 
0 
1 
0 
51 
1 3 . 3 
VAN 7 - 1 9 UUP 
1 3 — 1 4 1 4 — 1 5 1 5 — 1 6 IP — 1 7 17 — 18 1 6 — 1 9 
e 
1 0 
o 
o 
3 
21 
5 . 5 
1» 
1 2 
0 
1 
8 
3 5 
5 . 1 
l b 
ç, 
1 
2 
2 
30 
7 . » 
2 f 
14 
0 
2 
2 
4 4 
1 ' . « 
32 
14 
1 
1 
1 
1 2 . « 
28 
13 
»5 
1 1 . 7 
KEG 173 
TOTAAL * 
2 4 3 
1"1 
9 
13 
17 
3 * 3 
6 3 . 4 
2 6 . 4 
2 . 3 
3 . 4 
4 . 4 
V g J K F E K S V L O U F L I N G J p 1 
7 — 8 
5 
3 
4 
u 
0 
12 
5 . 4 
e— 9 
7 
5 
2 
5 
0 
19 
« . 7 
1 0 — 1 1 11 — 12 
7 
2 
6 
0 
1» 
» . 4 
3 
1 
0 
0 
0 
4 
l . o 
> 6 9 VON 7 - 1 9 "U<) 
1 2 — 1 3 1 3 — 1 4 14 — 15 1 5 — 1 6 1 6 — 1 7 17 — 1 0 
12 
0 
2 
0 
20 
9 . 0 
2 
10 
0 
0 
1 
1 3 
fc.2 
4 
12 
0 
2 
1 
1 9 
8 . 8 
2 
4 
1 
?0 
" . 3 
7 
14 
C 
4 
0 
2 5 
1 1 . S 
9 
14 
2 
2 
0 
27 
1 2 . 5 
18 — 19 
o 
13 
6 
2 
0 
3C 
1 3 . « 
*er, 1 7 3 
T O T A A L 
8 6 
1 0 1 
18 
27 
4 
216 
3 0 . 8 
4 6 . 7 
8 . 3 
1 2 . 3 
1 . 9 
VE»KEE''SWEi'riFLIK |? np 17 69 VAN 7-19 UU= 
b 
?. 
1 
1 
z 
10 
>.9 
1« 
9 
2 
1 
0 
31 
<••! 
— 10 10—11 11 — 12 12—13 13 — 14 14—15 15—16 16—17 17 — 18 18 — 19 
7 4 
5 5 
1 I 
2 2 
0 2 
15 
».4 
14 
4.1 
8 
2 
0 
0 
0 
10 
2.9 
25 
6 
1 
3 
0 
35 
10.3 
10 
7 
0 
1 
0 
18 
5.3 
1« 
6 
? 
5 
0 
31 
9.1 
?C 
8 
1 
4 
8 
39 
11.5 
26 
11 
0 
1 
0 
38 
»1.2 
28 
19 
0 
1 
0 
48 
14.1 
28 
1? 
» 
4 
t. 
51 
15.0 
WFG 173 
TOTAAL « 
199 
92 
12 
25 
12 
340 
58.5 
27.1 
3.5 
7.4 
3.5 
Vb'ÎKF.ËHSVE'H.FLING Op 17 69 VAN 7 - 1 9 tlUR 
2 
2 
2 
2 
0 
d 
3 . 6 
5 
9 
4 
2 
0 
2 0 
9 . 1 
1 0 — U 11 — 12 1 2 — 1 3 1 3 — 1 4 1 4 — 1 5 1 5 — 1 6 1 6 — 1 7 17 — 18 16 — 19 
13 
5 . 8 
11 
7 
6 
2 
5 
0 
19 
9.0 
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Bijlage C 
De SWEG, SZEG, SEG en JEG in aantallen, PAE's en GE's per weg 
T o e l i c h t i n g : 
SWEG = seizoen-werkdag-etmaalgemiddelde; het in een telseizoen gemid-
delde aantal mechanisch geregistreerde impulsen van alle maan-
dagen tot en met vrijdagen 
SZEG = seizoen-zaterdag-/zondag-etmaalgemiddelde; het in een telsei-
zoen gemiddelde aantal mechanisch geregistreerde impulsen van 
alle zaterdagen en zondagen 
SEG = seizoen-etmaalgemiddelde; het over alle dagen van een telperio-
de berekende gemiddelde aantal mechanisch geregistreerde impul-
sen per etmaal 
JEG = jaaretmaalgemiddelde 
Met behulp van de resultaten van de visuele verkeerswaarnemingen 
zijn de hier genoemde grootheden uitgedrukt in aantallen, in personen-
auto-eenheden (PAE) en in gewichtseenheden (GE). 
Voor de GE's wordt volstaan met het geven van de gemiddelden. 
De verwerking van de mechanische registraties tot SWEG, SZEG, SEG en 
JEG's is gegeven in par. 3. 
S a m e n s t e l l i n g v a n d e t a b e l l e n : 
Wegcode 
a. datum visuele teldag (datum voorjaar) 
aantal PAE GE 
SWEG 
SZEG 
SEG 
b. datum visuele teldag (datum zomer) 
idem 
c. datum visuele teldag (datum najaar) 
idem 
d. jaaretmaalgemiddelde in aantal, PAE en GE 
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Bijlage D 
De resultaten van de enquête 
De gebruikte codes zijn vermeld in par. 4 
Tabel 1 
Ritmotief, de binding ten opzichte van het gebied en het agrarisch 
verkeer, ingedeeld naar de functie van het vertrekpunt 
Tabel 2 
De functie van het vertrekpunt, de voertui-gcategorie, het ritmotief 
en het agrarisch verkeer, ingedeeld naar de functie van het eindpunt 
Tabel 3 
Het ritmotief, de functie van het vertrekpunt en de voertuigcategorie, 
ingedeeld naar de geschatte ritlengte 
De ritlengten zijn gegeven in decameters 
Tabel 4 
Ritmotief, het beroep en de voertuigcategorie, ingedeeld naar de 
binding ten opzichte van het gebied 
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